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A New Method to Solve the Constraint Satisfaction Problem 
Using the Hopfield Neural Network 
Wei-Dong SUNt, Hiroki TAMURAt, Zheng TANGt, and Masahiro ISHIIt, 
SUMMARY 
The constraint satisfaction problem is constituted by several 
condition formulas, which makes it difficult to be solved. In this 
paper, using the Hopfield neural network, a new method is pro­
posed to solve the constraint satisfaction problem by simplifying 
its condition formula. In this method, all restriction conditions of 
a constraint satisfaction problem are divided into two restrictions: 
restriction I and restriction II. In processing step, restriction II is 
satisfied by setting its value to be 0 and the value of restriction 
I is always made on the decreasing direction. The optimum so-­
lution could be obtained when the values of energy, restriction I 
and restriction II become 0 at the same time. To verify the valid­
ity of the proposed method, we apply it to two typical constraint 
satisfaction problems: N-queens problem and four-coloring prob­
lem. The simulation results show that the optimum solution can 
be obtained in high speed and high convergence rate. Moreover, 
compared with other methods, the proposed method is better 
than other methods. 
key words: Constraint satisfaction problem, Combinatorial op­
timization problem, Hopfield neural network, N-queens problem, 
Four-coloring problem 
1. Introduction 
A constraint satisfaction problem is a problem to find 
a consistent assignment of values to variables. It is 
one kind of the combinatorial optimization problem. A 
number of commonly encountered problems in mathe­
matics , computer science , molecular biology, manage­
ment science , seismology, communications, and opera­
tion research belong to a class of combinatorial opti­
mization problems [1]. The combinatorial optimization 
problem is a very difficult problem, it could take dozens 
of years to obtain one optimum solution even if the lat­
est supercomputer is used [2] [3] . 
The idea of using neural network to provide solution 
originated in 1985 when Hopfield and Tank demon­
strated that the traveling salesman problem could be 
solved using the Hopfield neural network [4] [5]. Since 
Hopfield and Tank's work [4] [5] , there has been grow­
ing interest in the Hopfield neural network because of 
its advantages over other approaches for solving opti­
mization problems. The work by Wilson and Pawley [6] 
showed that the Hopfield neural network often failed to 
converge to valid solutions. Takefuji et al. [7] [8] modi­
fied the motion equation in order to guarantee the lo-
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cal minimum convergence. However, with the Hopfield 
neural network, the state of system is forced to converge 
to a local minimum. In other words , the neural network 
cannot always find the optimum solution. Therefore , 
several neuron models and heuristics such as hysteresis 
binary neuron model [9] , neuron filter [20], the hill­
climbing term and omega function [10] , Lagrange re­
laxation [ 11] and pots spin [12] have been proposed to 
improve the performance of the network. Despite the 
improvement of the performance of the Hopfield neural 
network over the past decade, this model still has some 
basic problems [13][14] .  
A constraint satisfaction problem has several con­
straint conditions , and this makes it difficult to be 
solved. In this paper we propose a new method to solve 
the constraint satisfaction problem using the Hopfield 
neural network. In this method, all the restriction con­
ditions of a constraint satisfaction problem are divided 
into two restrictions: restriction I and restriction II. In 
processing step, restriction II is satisfied by setting its 
value to be 0 and the value of restriction I is always 
made on the decreasing direction. The optimum solu­
tion could be obtained when the values of energy, re­
striction I and restriction II become 0 at the same time .. 
To verify the validity of the proposed method, we ap­
ply it to two typical constraint satisfaction problems: 
N-queens problem and four-coloring problem. The sim­
ulation results show that the optimum solution can 
be obtained in high speed and high convergence rate. 
Moreover, the comparison results show that the pro­
posed method is better than other methods. 
The rest of this paper is organized as follows. In sec­
tion 2, we briefly introduce the Hopfield neural network 
and its relevant components for constraint satisfaction 
problems. Section 3 presents the details of the pro­
posed method and its formulization method. , The sim­
ulation results of testing the proposed method in real 
constraint satisfaction problems are described in sec­
tion 4 for N-queens problem and in section 5 for four­
coloring problem. Finally, the paper is concluded with 
general comments concerning the proposed method and 
its effectiveness to constraint satisfaction problems .. 
2. The Hopfield Neural Network for Con­
straint Satisfaction Problem 
In this section, we briefly introduce the Hopfield neu-
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Fig. 1 The conceptual figure of the proposed method. 
ral network and its relevant components for constraint 
satisfaction problems . 
The Hopfield neural network for constraint satisfac­
tion problems consists of two elements named neuron 
unit and motion equation. The neuron unit is a col­
lection of simple processing elements called neurons . 
Each· neuron has an input potential Ui and an output 
potential V;. The dynamic behavior of the network is 
described by the following motion equation with a par­
tial derivation term of the energy function (E) and a 
decay term with a time constant T [4][5]. 
8E(V1, V2, · · · , VN) 
8V; 
(1 )  
Takefuj i  et al. showed that the decay term increases 
the energy function under some conditions [8]. They 
modified the motion equation in order to guarantee the 
local minimum convergence. 
8E(V1, v2, · · · , vN) 
8V; (2) 
To compute the input potential of neurons, the time­
idependent method is used in which the input potential 
of neurons at time t + 1 depends on the value at time t 
[8] . 
(3) 
The output is updated from Ui using a non-linear 
function called neuron model . For example , according 
to the McCulloch-Pitts binary neuron model [30] , it can 
be obtained: 
{ 1 if ui > o 
Vi = 0 otherwise (4) 
Each neuron updates its input potential according 
to the computation rule (Eq. (3) ) and sends its out­
put state in response to the input according to the in-
put/output function (Eq.(4)) . . 
3. The Proposed Method to Solve Constraint 
Satisfaction Problem Using the Hopfield 
Neural Network 
In this section, we describe a new method to solve con­
straint satisfaction problem using the Hopfield neural 
network. Note that·the process in the Hopfield neural 
network is sequential. 
3 . 1  Simplification of Constraint Satisfaction Problem 
A constraint satisfaction problem usually consists of 
several restriction condition formulas . In the proposed 
method,  we classify these restriction condition formulas 
into two kinds: restrictions I and restrictions II . The 
conceptual figure of this proposed method is shown in 
Fig.l. Restriction I always is carried out in the de­
creasing direction; restriction II are satisfied by setting 
its value to be 0 in processing step , in other words, if a 
certain value of restriction II increases , only the same 
quantity will decrease, and it returns to 0 surely. The 
optimum solution can be calculated when the values 
of both restrictions become 0. State change is sequen­
tially performed for every neuron. If each neuron is in 
the state of satisfying restrictions, it can be stabilized 
in the state, on the contrary, it becomes unstable if it 
is in the state where it does not satisfy the restrictions. 
Although the constraint satisfaction problem is in the 
tendency to become complicated since it consists of sev­
eral condition formulas , if some condition formulas are 
satisfied in the processing, the problem will be simpli­
fied and it will become easy to draw a solution. More­
over, the procedure at the time of drawing the optimum 
solution by becoming a unary formula decreases , and it 
is thought that it becomes possible to draw the opti­
mum solution in a short time. 
3 .2  Formulization for Restrictions I and II 
As discussed above, the formula of a constraint sat­
isfaction problem consists of two restriction condition: 
restriction I and restriction II in the proposed method. 
Next , we give the mathematic description for the pro­
posed method. 
[1] For a certain neuron (i) in time (t), the value of 
restriction I is assumed to be aij ( t), of restriction 
II to be bik(t). Therefore, the input of neuron (i) 
can be described as: 
Ui ( t + 1) = restriction I + restriction I I 
= aij(t) + bik(t) (5) 
[2] In time (t), the energy function is assumed to 
be L;!1 Pj(t) for restriction I ,  '2:;�1 Qk(t) for 
restriction II, and, Pj(t) = L;�=l aij(t), Qk(t) = 
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L:�=l bik (t ) .  So , the energy function of network 
can be given by 
M M' 
E = 2:Pj(t) + LQk(t) 
j=l k=l 
(6) 
Here, Lis the number of neurons , (1, 2, · · · ,i, · · · ,L);M, 
neurons number of restriction I (1, 2 ,  · · ·, j, · · ·, M) ; 
M', neurons number of restriction II (1, 2, · · ·, k, · · ·, M'). 
Thus , according to the definition above, the following 
conditions will be satisfied for restrictions I and II in 
the proposed method. 
[Restriction I ] Restrictions I is formulized as fol­
lowing. 
M M 
LPi(t+a) - LPi(t)::::; 0 
j=l j=l 
(7) 
This formula makes the energy function always go 
in the reduction direction. However, t +a is the 
time when the processing in the Hopfield neural 
network is sufficient in time t. 
(Restriction ll ] Restrictions II is formulized as fol­
lowing. 
(8) 
When a step of processing is carried out about neu­
ron (i), this formula presents that the value of re­
strictions II at· time t + 1 is the same as that at 
time t, or less than it. Even if bik(t) of a neuron 
increases temporarily according to the conditions 
of restrictions I , or the conditions of the restric­
tions II of other neurons , while carrying out one 
M' loop , it returns to the state of I:k=l Qk (t ) = 0 
again. Therefore , it is not necessary to formulize 
like restriction I so that the energy function may 
be made to go in the reduction direction. 
3.3 Algorithms 
The following procedure describes the algorithms for 
solving constraint satisfaction problems based on the 
proposed method. Note that t is the step number and 
Llimit is maximum number of iteration step. 
Step 1. Setteing Parameters. 
(a) Set t = 0, D.t = 1, and set Llimit and other 
parameters. 
(b) Randomize the initial value of Ui (0) for i = 
1, 2 , ···, N. 
(c) evaluate the values of 1/i(O) according to 
Equ.(4) . 
Step 2. Calculating Network Energy. 
for t = 1 to Llimit, do: 
(a) initialize Ui = O, fori = 1, 2, · · ·, N. 
(b) Update the Ui(t + 1) and 1/i(t + 1) for i 
1, 2 , ···, N. 
(c) Calculate the energy E according to Equ.(6). 
(d) Check system energy. If E = 0 (the optimum 
solution can be obtained) , end the procedure. 
4. Application to N-queens Problem 
In this section, the proposed method is applied to one 
of the optimization problems: N-queens problem. 
4.1 About N-queens Problem 
In 1992 , Takefuj i presented a neural network .for· N­
queens problem with the hysteresis binary neuron 
model [31]. Mandziuk and Macukow presented a neu­
ral network using the continuous sigmoid neuron model 
[28] . In 1995 , Mandziuk improved their neural network 
by using the binary neuron model [29] . In 1994 , Ohta 
et al. presented the neural network using the binary 
neuron model with the negative self-feedback [32]. In 
1997, Takenaka et al. presented the neural network us­
ing the maximum neuron model with the competition 
resolution method [21]. 
N-queens problem is the problem to assign N queens 
with no collision in N x N chess board. Queen is the 
piece used in chess. Queen moves for vertical, horizon­
. tal and diagonal freely. One of the optimum solution 
of 5 queens problem is shown in Fig.2. To express the 
problem with neurons , we transform Fig.2 to expres­
sion with 5 x 5 neurons as shown in Fig.3. The output 
of the neuron corresponds to an existence of a queen. 
When a queen is placed , an output of the neuron is 1. 
An output where no queen is placed is 0. 
4.2 The Motion Equation and Energy Function 
The motion equation for the ijth neuron is given by: 
Uij ( t + 1) = ( restriction I + restriction I I ) 
= -A (t Vik - 1) - A (t Vki - 1) 
k=l k=l 
-B L Vi-k,j-k 
l<::,_i-k,j-k<::,_N(k#-0) 
-B L Vi-k,j+k 
l<::,_i-k,j+k<::,.N(k#-0) 
+1/ij(t) (9) 
where, A, Bare positive coefficients. In equation (9), 
the first term means the constraint that only on queen 
must be placed on row; the second term, on column; the 
third term, on lower right diagonal; the fourth term, 
on lower left diagonal. Among them, the first, second 
terms are corresponding to resticiton I , and the third, 
fourth terms are corresponding to restriction II . The 
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Fig. 2 An example of N-queens problem for N=5. 
0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 
Fig. 3 Example of 5 x 5 neurons' configuration. 
fifth term expresses whether there is a queen or not 
before updating the neuron state. 
According to the Uij from the equation (9) , the value 
of Vii is defined by 
if Uii > 0 
otherwise 
The energy function is given by 
(10) 
N N { ( 
)} 
+ B L L Vij L Vi-k,i+k i=l j=l l�i-k,i+k�N(k#O) 
According to equation (11) , the first term becomes 
zero if one queen is placed in every row. The sec­
ond term becomes zero if one queen is placed in every 
column and the third, fourth term become zero if no 
more than one queen is placed on any diagonal line. 
In overall, the values of the energy function always be­
come positive or 0, and it tends to increase if all con� 
straints are not fulfilled. Therefore, if the neuron state is 
changed along the decreasing direction of energy func­
tion, it is possible that the energy becomes zero. This 
is the optimization solution when the energy becomes 
zero. 
4.3 Simulation Results 
4.3.1 The Change Situation of Energy 
This simulation aims to observe the change situations 
of system energy, restriction I and restriction Il until 
a optimum solution is obtained. The parameters are 
set to be: A = 1, B = 1, Uimit = 1000. In the initial 
state we let Vii = 0 for all ij, and the experiments for 
10-500 queens are carried out. Here, the initial state 
represents whether a neuron is firing or not before up­
dating in the network , and whether a queen is placed 
or not in the chess. On a mathematic expression, it 
means to initialize the Vii by 0 or 1. A change situa­
tion of the energy when carrying out a simulation with 
such an initial state is shown in Fig.4. It illustrates the 
changes of energy, restriction I and restriction Il in one 
step (all neurons are sequentially processed by a unit 
of 1 time). It can be seen easily that Fig.4 illustrates 
the same result as discripted in the conceptual figure 
(Fig.1). It turns out that restrictions Il is satisfied by 
setting its value to be 0 and restrictions I is brought in 
the reduction direction. The optimum solution can be 
obtainted when the energy value of restriction I and 
restriction Il become 0 at the same time. 
250 
200 
(11) 
Number of Steps 
Energy -+­
Restriction I ···»·· 
Restriction D · · • · 
Fig. 4 The change situation of energy. 
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Table 1 Simulation results of N-queen problems. 
Queens Neuron filter[20] Takefuji[7] Maximum NN[21] The proposed method 
N Conv.(%) Ave.step Conv.(%) Ave.step Conv.(%) Ave.step Conv.(%) Ave.step 
10 31 159.3 31 162.8 
20 51 286.2 51 290.6 
30 52 246.7 52 253.9 
50 86 301.2 86 308.4 
100 98 288.7 98 300.9 
150 96 400.6 96 411.0 
200 94 508.8 93 517.6 
300 86 597.1 85 616.8 
400 70 659.2 69 677.8 
500 69 748.4 67 756.8 
4.3.2 The Result of Comparison with Other Methods 
This simulation aims at evaluating the validity and ef­
fectivity of the proposed method by comparing with the 
other methods. The other methods include neuron fil­
ter [20] , Takefuji method [7] and Maximum NN method 
[21] . 
In this simulation, the parameters are set to be: 
A = 1, B = 1, Uimit = 1000. 100 simulations runs with 
different initial states are preformed for 10-500 queens. 
We use the convergence rate and the number of aver­
age steps of each solution method for comparison. Here, 
the number of average steps is the average value of the 
number of steps required for the convergence. The con­
vergence rate expresses the average convergence times 
on the optimum solution during 100 trial. The simula­
tion results are shown in Table 1, where the convergence 
rate and the average number of steps required for the 
convergence are summarized. 
As shown in Table 1, the convergence rate in the pro­
posed method is all 100% , but , in the other methods 
they are not so well. Furthermore, the required average 
steps for the proposed method are much less than the 
other methods. For example when N =100 , the average 
steps are 288.7, 300.9 and 174.2 for Neuron filter [20] , 
Takefuj i [7] and Maximum NN [21] , respectively, but 
the proposed needs only 43 steps for the 100% conver­
gence rate. It demonstrates that the proposed method 
increases the convergence rate and reduces the aver­
age steps compared with the other methods. That is 
to say, the proposed method performs better than the 
other methods. 
5 . .  Application to Four-Coloring Problem 
5.1 About Four-Coloring Problem 
A mapmaker colors adjacent countries with different 
colors so that they may be easily distinguished. This is 
not a problem as long as one has a large number of col­
ors. However, it is more difficult with a constraint that 
one must use the minimum number of colors required 
for a given map. It is still easy to color a map with a 
26 71.2 100 16.4 
47 142.0 100 23.5 
53 148.3 100 22.8 
78 176.6 100 31.6 
99 174.2 100 43.0 
95 151.8 100 62.1 
95 152.7 100 87.6 
95 152.8 100 104.6 
87 152.6 100 165.8 
86 139.4 100 251.5 
small number of regions. In the early 1850's , Francis 
Guthrie was interested in this problem, and he brought 
it to the attention of Augustus De Morgan. Since then 
many mathematicians, including Arthur Kempe,  Pe­
ter Tait , Percy Heawood, and others tried to prove 
the problem that any planar simple graph can be col­
ored with four colors. A four-coloring problem is de­
fined that one wants to color the regions of a map in 
such a way that no two adjacent regions (that is, re­
gions sharing some common boundary) are of the same 
color. In August 1976, Appel and Haken presented 
their work to members of the American Mathematical 
Society [24] . They showed a computer-aided proof of 
the four-coloring problem. However, their coloring was 
based on the sequential method so that it took many 
hours to solve a large problem. Their computation time 
may be proportional to O(x2) where x is the number 
of the regions. Moreover, few parallel algorithms have 
been reported. Dahl [25] , Moopenn et al. [26] , and 
Thakoor et al. [27] have presented the first neural net­
work for map K-colorability problems. 
Fig. 5 An example of 7-region map. 
I [�] Z2 0 I 0 0 
;g 3 0 0 I 0 
.!a 4 0 0 0 I 9 5 0 0 I 0 6 0 I 0 0 
7 I 0 0 0 
1 234 567 
I 0100100 
2 I 0 I I I 0 0 
3 0101 -001 
4 0 I I 0 I I I 
5 1 101000 6 0001101 
7 0011010 
Fig. 6 Neural representation of the 7-region map. 
In order to map the four-coloring problem to the Hop­
field neural network, a x x 4 two dimensional neural 
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array is needed, where x is the number of regions to be 
colored , and a single region requires four neurons for 
the single-color assignment. 7-region map are colored 
by four colors as shown in Fig.5. If red, yellow, blue and 
green are represented respectively by 1000, 0100, 0010 
and 0001, the neural representation for the problem 
is given in Fig.6, where a 7 x 4 neural array is used. 
Fig.6 also shows the 7 x 7 adjacency matrix D of the 
seven-region map, which gives the boundary informa­
tion between regions , where Dxy = 1. 
5.2 The Motion Equation and Energy Function 
According to the four-coloring problem constraint con­
ditions , we can obtain the motion equation for c neuron 
as 
Uxc(t + 1) = (restriction I+ restriction II) 
4 N 
= -A(LVxk - 1) -BLDxyVyc 
k=1 y=1 
+Vxc(t) + dAxc (12) 
where , A and B are positive constants,  D is the adja­
cency matrix, and Vxk is the output of kth neuron in 
the x region. 
And depending upon the U,c, the Vxc can be deter­
mined by 
(Uxc > 0) 
(Uxc :S: 0) ( 13) 
In the equation (12) ,  the first term represents the row 
constraint in the neural array, which forces one region 
to be colored by one and only one color. It corresponds 
to restriction I in this paper. In the case that no color 
neuron is firing, 2::!=1 Vxk = 0, then -(2::!=1 Vxk -1) = 
+ 1. It suggests that the value of U is changed on the 
positive direction. That is, V is drawn towards firing 
direction. In the case that only one color neuron is 
firing, 2::!=1 Vxk = 1, then -(2::!=1 Vxk - 1) = 0. It 
suggests there is no change in U. Similarly, in the case 
that two or over two color neurons are firing, the value 
of U is changed in the negative direction. That is , V is 
drawn towards non-firing direction. 
The second term represents the same color neuron 
cannot be arranged in the adjacent regions. It corre­
sponds the restriction II in this paper. Dxy Vyc becomes 
+ 1 only in the case that the same color neuron is firing 
in the two adjacent regions x and y. This is because 
Dxy = 0 if region x, y are not adjacent regions and 
Vyc=O if the same color neurons are colored. Thus, it 
can be said that the second term is the sum of firing c 
neuron in the region adjoined with x region. Since -B 
is multiplied to this sum, the more this sum is, the more 
V is drawn towards non-firing direction eventually. 
The third term represents the color neuron state be­
fore updating. In addition, since state change in the 
proposed method is sequentially performed for every 
neuron, the value of Vxc at time (t) and time (t + 1) is 
intermingled. 
The fourth clause dAxc, which is a special term, has 
the motion to fire a neuron of some region (the round 
region of middle in Fig. 7) forcibly when surrounding of 
this region is colored by all four colors as shown in Fig. 7, 
and it is impossible to also place all the color. That is ,  
when there is no color in the region in the convergent 
state, the neural network gives a positive big value to 
dAxc, and make a neuron to fire forcibly. 
Fig. 7 An example for a colorless state. 
The energy function which arranged in the four color 
problem is given by the following formula using the en­
ergy function of the Hopfield neural network. 
E= 
1 N N 4 
+2BLLLDxyVxYyc (
14) 
x=1y=1c=1 
The first term is the constraint that a region is col­
ored by one and only one color. If the constraint is ful­
filled, the value of the first term becomes 0, otherwise, 
positive value. The second term is the constraint that 
adjoined region cannot be colored by the same color. 
If the constraint is satisfied, the value of the first term 
becomes 0, otherwise, positive value. On the whole , 
the energy function takes only positive value or 0, and 
its value can increase if restrictions are not satisfied. 
Therefore , the energy function of the Hopfield neural 
network can be changed on the decreasing direction if 
restrictions are satisfied. When the values of two re­
strictions become 0, the value of the energy becomes 0 ,  
too. Thus, the optimum solution can be obtained. 
5.3 Simulation Results 
In this section, we apply the proposed method to the 
four-coloring problem. Simulations are performed on 
three kinds of maps: 48 regions (American Map) , 110 
regions, and 210 regions. The parameters are set to be: 
A =  1, B = 1, Llimit = 1000. 
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Number of Steps 
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Restti.ctions I --*-­
Restrictions II 
0.8 
The change situation of energy ( 48 Regions) . 
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00 
Fig. 9 
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The change situation of energy (110 Regions). 
4 6 10 
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Restrictions I --*-­
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\,!'\/' 
14 
The change situation of energy (210 Regions). 
5 .3 . 1 The Change Situation of the Energy 
40 
This simulation aims to observe the change situations 
of system energy, restriction I and restriction II until a 
optimum solution is obtained. First , in the initial state 
we let V.,c =0, the change state of energy, restriction 
I and restriction II are illustrated in Fig .8 ,  Fig .9 and 
Fig . 10 ,  respectively. The initial value of dA.,c is set to 
be 0, and after 10 steps (It is judged as the convergence 
state of the Hopfield neural network. ) ,  it is. set to be 100. 
As shown in Fig .8 ,  the minimum value can be obtained 
in 1 step for the 48 regions. Fig .8 ,  Fig.9  and Fig . 10  
illustrate that restriction I i s  drawn on the decreasing 
direction and the restriction II is always satisfied until 
the convergence state of the Hopfield neural network is 
obtained . It turns out that this is in agreement with 
that explained in Section 3 (see Fig. 1 ) .  
5 .3 .2  The Comparison with Other Methods 
Next , in order to compare the proposed method with 
the other methods , the simulations are performed 100 
times from different initial state. As ·examples , the 
other methods include Takefuj i method [8] and Yamada 
method [23] . The datas of Takefuji method and Ya­
mada method used in this paper are from the data car­
ried by the paper [23] . The regions that can be com­
pared are the map of 48 regions and 210 regions ,  and 
we use the convergence rate and the number of average 
steps of each solution method for comparison. Here, 
the number of average steps is the average value of the 
number of steps required for the convergence. The con­
vergence rate expresses the average convergence times 
on the optimum solution during 100 trial .  The simula­
tion results are shown in Table 2 .  
Table 2 shows that the 100% convergence rate can be 
obtained in all solution methods . It turns out that the 
minimum value can be calculated with the fewest num­
ber of steps for the 48 regions map. However, as shown 
in Fig.8 ,  the minimum value can also be calculated at 
only one step by the proposed method depending on 
the initial state of neurons . By the simulation result 
of 210 regions,  the minimum value can be calculated 
with the fewest number of steps . It depicts that the 
proposed method is better than the other methods . 
Moreover, the average CPU time at the time of con­
vergence obtained by the proposed method is shown in 
Table 2, too. It suggests that the four-coloring prob­
lem with which it dealt in this paper can be solved in 
several seconds . 
In addition , the computer to perform the simulations 
in this paper is CPU: Pentium ill 800Hz; OS: Winodws 
2000; and the compiler is performed in the environment 
of VC++6.0 .  
6 .  Conclutions 
In this paper, we proposed a new method to solve the 
constraint satisfaction problems using the Hopfield neu­
ral network. In this method, all the restriction condi­
tions of a constraint satisfaction problem are divided 
into two restrictions: restriction I and restriction II. 
- 7 -
Table 2 Simulation results of four-coloring problems. 
Regions Takefuji's method [8] Yamada's method [23] Proposed method 
N Conv.(%) Ave.step Conv.(%) 
48 100 89 100 
llO - - -
210 100 769 100 
In processing step , restriction II is satisfied by setting 
its value to be 0 and the value of restriction I is al­
ways made on the decreasing direction . The optimum 
solution could be obtained when the values of energy, 
restriction I and restriction II become 0 at the same 
time. As two typical examples of constraint satisfac­
tion problems, the proposed method was demonstrated 
by simulating the N-queens problem and four-coloring 
problem. The simulation results showed that the pro­
posed method could increase the convergence rate and 
reduce the average steps and perform better than the 
other methods. 
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自己フィードバッグを考慮したニューラルネットワークによる
四色問題のー解法*
孫 蒐東f・ 田村 宏樹↑・唐 政↑・石井 雅博↑
Using Neural Network with Self-Feedback to Solve the 
Four-Coloring Problem本
Wei-Dong SUNt， Hiroki TAMURAt ， Zheng TANG↑and Masahiro ISHII↑ 
Takef吋i et al.[14] proposed a method to the four-colorin g problem usin g the McCulloch-Pitts 
neuron type neural network and obtained good results. Howe ver， the method is always difficult to 
conver ge on the minimum value (correct answer). In this paper we propose a method to sol ve the 
four-colorin g problem by the neural network usin g the McCulloch-Pitts neuron with self- feedback. 
Moreover， we rewrite the motion equation by addin g the selιfeedback term of neuron so that the 
state of neuron before updatin g can be held in the network. We apply the method to the four-colorin g 
problemぅ and perform the simulations to three kinds of maps: 48，110，210 re gions. The results show 
that the minimum value (correct answer) can be obtained at hi gh speed and hi gh success rate 
Moreover， the simulation results show that the proposed method is better than other methods. 
1. はじめに
組合せ最適化問題は， 与えられた条件を満たすよう
な組合せや順番を選択するとき無数の組合せの中から
一番 良いものを見つけ出すという問題である. 組合せ
最適化問題は 極めて難解な問題で， 最先端のスーパー
コンビュータを用いても一つの最適解を得るのに非常
に時間がかかることがある[1-4]. 組合せ最適化問題が
難解となるのは， 問題が複数の制約と目的関数で構成
されているためである. 複数の制約と目的関数が互い
に干渉しあい， 最適解でない局所的最小値( 極小値)
に陥ってしまい， 最適解が得られないという事態が起
こる. このような場合， 別の組合せを 探すために再度
計算を行わなくてはならない. 最適解を導き出すのに
膨大な手続きを踏む必要があり， 結果最適解を得るの
に時間がかかってしまう.
四色問題は組合せ最適化問題の一つである. Appel 
らにより， 平面上に描かれた任意の地図は 4 色以下で
塗り分けられることが証明されている[5]. しかし与え
られた地図を決まった数の色で彩色するのは計算困難
本 原稿受付 October 26 ぅ2003.
十富山大学工学部 理工学研究 科 Faculty of Engineering 
Science， Toyama University; Gofuku 3190， Toyama city， 
930-8555ヲJAPAN
Key Words: combinatorial optimization problem， neural 
network， self-feedback， four-coloring problem 
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な問題であることが知られている[ 6 ]. 従来の組合せ論
的な四色問題のアルゴ、リズムは次の二つに大別される.
(a) : 領域を一つずつ順に彩色する. その際， 領域の
彩色順次を工夫して高速化を図る[7]. (b): 地図と等
価な平面グラフを考え， そのグラフから独立集合を順
次取り除き， 各独立集合に異なる色を割り当てる. 後
者の方法では， 並列化が可能である[8] が， 必ずしも四
色以下で彩色できるとは限 らない[9].
一方， 従来の組合せ論的手法とは異なるとして， ホッ
プフィールドネッ トワークを用いた四色問題の並列ア
ルゴリズムが提案されている[10][14]. この手法は四色
を四つのニューロンで表現する. 四色， 例えば赤， 黄，
青， 緑はそれぞれ 1000， 0100う 0010う 0001で表現され，
一つの領域の色を表すには四つのニューロンが必要で
ある. 更に， Takefujiらは， McCulloch-Pittsニューロ
ン[11] を用いた離散的ニューラルネッ トワークに勾配
降下法を適用することにより， 制約充足問題の解法を
試みている[12]-[14]. 制約充足問題とは， 組合せ最適
化問題の一種で， 目的関数がなく制約のみで構成され
ている問題のことである. Takefujiらの解法は， 問題
に含まれる解の状態をニューロンの出力状態で表現し，
最適解に対応する状態で、最小となるエネルギ一関数を
定義している. そして勾配降下法により， エネルギ一
関数の値が減少する方向にニューロンの状態を更新し
富 山大学工学部紀要第55巻 2004 
ていき， 極小状態に収束させる. この解法は様々な制
約充足問題に適用され， 良好な結果を示している. し
かし， Takefujiらの解法でも最小値 (正解 )に必ずしも
収束する保証はない.
本論文では， 自己フィードパックを持つMcCu lloch­
Pittsニューロンを用いたニューラルネットワークによ
る四色問題の一解法を提案する. 本解法では， Takefuji 
らと同様に， 問題に含まれる解の状態をニューロンの
出力状態で表現し， 最適解に対応する状態で最小とな
るエネルギ一関数を定義している. 更に， 本論文では，
ニューロンの動作式に自己フィードバックを持たせる
ことで、更新前のニューロンの状態を保持し， かつ， 特
定の条件の制約だけは満たすようにニューロンの状態
を更新する解法を提案する. シミュレーション結果よ
り， 四色問題は本論文で提案する解法を用いることで，
極小値に陥ることがほとんどなく， 高い成功率で高速
に最小値 (正解 )を得ることができることを示す.
2. 四色問題
2.1 四色問題 と は
四色問題は， ある平面のいくつかに区取られた領域
を四色のうち一色を割り当てて， 隣り合わせの領域に
は同じ色を塗らないようにする問題である[15].
現在のところどのような平面地図も最低四色あれば
塗りわけが可能であることがわかっている. 図 1は四
色問題の一例で， 隣り合う領域には同じ色をおかない
よう塗り分けられている.
Fig. 1 An example for the four-coloring problem 
2.2 四色 問題のニューロ ン表現
McCu lloch と Pittsは， 1 943年に生物計算を基礎と
して数学的なニューロンモデ、ルを提案した [ 1 1]. この
ニューロンモデ、ルを用いて， 四色問題の ith ニューロ
ン表現が次のように記述する.
地図上の各領域に 4 つのニューロンを割り当てて，
次の関数f によって， 0 が 1を出力させる.
I 1 ( Uxc > 0) 
九c= f ( Uxc) = < 
1 0 ( Uxc <= 0) 
( 1 ) 
ここで， x = 1うえ…ぅN; c=lう2ヲ3う4， Ux1，Ux2ぅUx3，Ux4
はz番目の領域に割り当てられた 4 つのニューロンの
入力値(膜電位)を表し， 九1，九2，九3ぅ九4はそれぞれ
の出力値を表す. 九c=lの場合 x番目の領域を c番
-10 
Fig. 2 A neuron with self-feedback 
日の色で塗りつぶすこととする.
3. 自己フィードバックを持つニューラル
ネットワークに よる四色問題の解法
本節では， 本論文で提案する自己フィード、パックを
持つニューラルネットワークによる四色問題の解法仁
その動作原理を説明する.
3.1 自 己 フ ィ ー ド パ ッ ク を 考慮したニューラ
ルネ ッ トワーク
本論文では， McCulloch と Pitts のニューロンモデ
ルを用いるうえに， 図 2のように， ニューロンは自己
フィードパックを持ち， ニューロンの制約条件ごとに
図 3に示すようなネットワークを構成すると考えられ
る. 図 3のネットワークの各ニューロンは自己フィー
ドパックを持ち， ニューロンの出力状態が関係ある制
約条件で構成されるネットワークに結合している. ま
た， 各ニューロンの処理を逐次的に行う. ここで， 逐
次的とは， 各ニューロンの処理をした後， 直ちに出力
状態を更新し， それを順番に行うことを意味する.
Fig. 3 Neural network with self-feedback 
なお， 提案するニューラルネットワークで、は，ニュー
ロンの出力状態は， Takefuji らと同様に McCulloch­
Pittsニューロンを用いて， ニューロンが発火するかど
うかをそのニューロンの出力状態で判断する.各ニュー
ロンの出力は "0"とヲヨ "の二値であり "0"の場合で発
火しないとし "1 "の場合で発火とする. しかし， 本
論文で扱うニューロンは， Takefujiらが使用している
ニューロンとは異なり， 内部状態の履歴は持たないも
のとし， 変わりに図 2に示すように自己フィードパッ
クを持っている. あるニューロンの出力状態がエネノレ
ギ一関数を増加させる要因になっていればう出力状態
を反転させる方向に持っていく信号をニューロンに与
え る.あるニューロンの出力状態がエネルギ一関数を
自己フィードバッグを考慮したこューラルネットワークによる四色問題のー解法
増加させる要因になければヲそのニューロンを現状維
持させるようにする.(ニューロンの安定状態 ).この
ときのニューロンを現状維持させるためにはニューロ
ンの出力状態を何らかの形でニューロンに保存させな
ければ成らない.この状態保存のために本論文では各
ニューロンに自己フィールドパックを持たせたニュー
ラルネットワークを使用する.
このことによってう最小値が明確な組合せ最適化問題
(エネノレギ一関数= 0)ではうニューラルネットワ」ク
を最小値の状態で安定させることが可能となる.また，
ニューラルネットワークが最小値の状態でないときは，
全てのニューロンの状態が安定状態にはなっていない.
3.2 提案法
ここでは， 本論文で提案する自己フィードパックを
持つニューラルネットワークによる四色問題の解法を
説明する. 四色問題の制約条件は， 単純に
[制約 1] それぞれの領域に必ず4色のうち1色を割り
当てる.
[制約 2] 隣り合わせの領域は同じ色を塗らないように
する.
この二つであらわすことができる. これをデジタルな
ニューラル表現に落としていく.
3.2.1 動作方程式
四色問題のそれぞれの領域に色ニューロン 九cを割
り当てる. 色ニューロンとは用意された四色のうちど
の色で領域を塗りつぶすかを決定するニューロンであ
る. よって平面地図がお領域に区切られていたら色
ニューロンの数は " xx c(c=4)" のニューロンを用意す
ればよし\
また， それぞれの領域のが 隣接しているかを表すた
めに xxυ( xぅy:領域数)の配列D仰を用意する. たと
えば領域zと領域yが 隣当ていればDxy=Dyxニ1， 隣
り合つてなければDxy=D抑= 0 となる. なお，Dxx 
とD聞は便宜上Oとする. これで領域zと領域νが 隣
接しているかどうかはD却を調べればわかるように
なる.
また， ニューロン 九cが構成する制約のネットワー
クを図4に示す. 垂直な平面は制約条件1を表し， 水
平な平面は、 制約条件 2を表す. 図4のネットワーク
を構成するc色ニューロン状態 変化についての動作式
を立てると次のようになる.
/ 4 \ N 
九(t+ 1)=-A ( LVXk- 1 )-BLDxyVyc 
\k =l / y=l 
十九c(t)+Cxc ( 2) 
式 (2)では， AうBは正の定数とする. 第一項は各領
域に1色しか色を置けないようにする制約1にあたる.
例えば，z;=1 九k はどの色も発火していない場合には
Oとなるので， 一(L!=lにk- 1)= +1 となり， Uが正
Restriction 2 
(area 1: adjacency information) 
Restriction 2 
(a町a 1: adjacency inform油on))
Restriction 2 
(area 1: adjacency in品mlation))
Restriction 2 
(area 1: adjacen町m品rmation))
Restrictiòri 1 (area 1 : color information) 
a問a 1 
FÌg. 4 The neural network for four四coloring pro blem 
の方向， つまり Vが発火の方向に導かれる. 1色だけ
発火している場合にはその値はOとなり 変化しないが，
2色以上発火している場合には， Uが負の方向， つま
り V が鎮火の方向に導かれる.
第二項は 隣り合った領域に同じ色を置けないように
する制約 2にあたる.DxyVycは x領域に対してν領
域が 隣接していて尚且つ同じ色(c色)が発火してい
る場合にのみ， 十 1の値を持つ. なぜなら， 隣接してい
ないときは，Dxy=O， 同じ色の時は 九c=Oとなるか
らである. よって第二項は x領域に隣接している領
域の中で c色が発火している数の総計ということにな
る. 結局， この総計が多ければ多いほどV が鎮火の方
向に導かれるのである. 第一項， 第二項より， ニュー
ロンの 九cは， 制約 1，制約2を満たすようにニューロ
ンの出力状態が 変化していくことがわかる.
第三項は状態 変化が起きる前の色ニューロンの状態
を表し， これにより自己フィードパックを実現してい
る. なお， 本提案i去の状態変化はニューロンごとに逐
次的に行っているため， 時刻( t)と時刻(t十 1)の九cの
値が混在している. 式( 2)の第一項と第二項より， 各制
約条件を満たしたときは， 第一項 0， 第二項はOまたは
0 以下となる. 第一項， 第二項とも 0 で制約条件を満
たしているとき， かっ， 九cが発火して制約条件を満
たしていたときには， 前の状態を保持するためには自
己フィールドパックがないと成り立たないことがわか
る. また， 式(2)より， 制約2を満たしていないときに
は， 制約 1を満たしている状態(第一項=0)でニュー
ロンの九cが発火していてもニューロンの 九cは制約2
を満たすようにニューロンの九cを鎮火する. つまり，
制約 2は常に満たした状態になるようにニューロンの
出力状態が決定される. このことより， このニューラ
ルネットワークが収束する状態は， 正解の状態か制約
1 が満たされていない状態であることがわかる. 制約
1 が満たされていない状態を回避するために第四項を
用いる.
第四項Cxc は 特殊な項で， 図 5 のように自分自身
(図 5で真中の丸い領域)の周りの領域が四色すべての
色で塗られてしまいどの色も置けなくなってしまった
ときニューロンを無理矢理発火させる動きを持ってい
る. つまり， ニューラルネットワークは収束した状態
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である領域に色がなかったときは， Cxc tこ大きな正の
値を与えて， ニューロンを無理やり発火させる.
Fig. 5 An example for a colorless state 
式(2)で得られた Uxcをもとに， 式(3)を用いて九c
を決定する.
TT f 1 (Uxc>O) 
'xc - lO (Uxc <= 0) 
3.2.2 エネルギ一関数
エネルギ一関数は次 式のように与える.
ベ会 (む 1)
'
� N N 4 
十 � 2二乞LD町九c九c
(3) 
(4 ) 
ここで， 第一項は一つの領域に色を置けるのは一色
のみであるという制約で， その条件を満たせば値は "0"
になりうそれ以外の場合には正の値をとる. 第二項は 隣
接している領域に同じ色を置くことはできないという
制約で， 条件を満たせば値は"0"になりうそれ以外の場
合には正の値をとる. 全体的に見るとこのエネルギ一
関数は正か"0"の値しかとらず， 制約が満たされない
ほど値は増加する. よってニューラルネットワークの
状態が変化し， エネルギーが "0"になったとき最適解
が得られたことになる.
4. アルゴリズム
ここでは， 前節で提案した解法のアルゴリズムを
以下に示す. 以下， 記号 tをステップ数と呼ぶことに
する.
Step 1 : t =0，ムt= 1，A = 1，B = 1とする.
Step 2 :各ニューロンの膜電位Uxc( x=i，'・' ，N; c= 
1，'"ぅ4.)を乱数によって初期化する.
Step 3:式(3)より出力凡c ( xニif-- ，N;c=If--A)
を求める.
Step 4 :もし， tが指定した回数(=1000回)に達すれ
ば， 処理を終了する.
Step 5 : Uxc(t+ 1)←Uxc(t)ぅ 膜電位Uxcを更新する.
ここで， t < 10の場合， Cxc =0とする; t さ10の
場合， Cxc = 100とする.
Step 6 : 式(4)より， エネルギ-Eを計算する.
Ste p 7 :システムをチェックする. もし， エネルギー
Eと制約1と制約2と同時に0になったら， 最適
解とする.
Ste p 8 : t ←t+1として， Step 3へ戻る.
5. シミュレーション
提案した解法を用いて， 48領域(図6:アメリカ合
衆国の地図 )， 110領域(図7 :マクレガーの問題 )， 
210領域の地図に対してシミュレーションを行って， そ
の有効性を示す. 48領域， 210領域の地図は Ta kefu ji
らの論文[14]の問題を使用した.
Fig.6 48 Regions (American Map) 
Fig. 7 110 Regions (McGregor's problem) 
5.1 エネ ルギ一変化の様子
初期状態 (ニューラノレネットワークの状態を 変化さ
せる前に地図 内の各領域において色ニューロンが発火
している状態で， 数式的には九cを "0"か"1"で初期化
すること)として九cがすべてOの初期状態からシミュ
レーションをしたときのエネルギ一関数の値とエネル
ギ一関数の制約 1部分の値と制約 2部分の値の移り 変
わりの様子を， 図 8， 9， 10に示す. この初期状態では
制約 2は満たした状態になっている• Cxcの初期状態
は"0"で， 10ステップ目以降(ニューラルネットワー
クが収束した状態と判断 )よりCxcニ100とした. 図 8
より， 九cがすべてOの初期状態からでは， 48領域の
問題では， 1ステッブρで、最小値を求めることができる.
また， 図 9， 10の 110領域， 210領域の問題では， エ
ネルギーが 変化して， 最終的に最小値を導き出してい
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シマムニューラルネットを用いたYamadaの解法[16]
との比較を行う. 本論文で用いる Takefuji の解法と
Yamadaの解法のデータは論文[16] に掲載されている
デー タの中で最も成功率の高いデータを使用している.
比較できる領域は4 8領域と 210領域の地図で， 比較
のためのデー タとして， それぞれの解法の成功率と平
均ステップ数を用いる. 成功時の平均ステップ数とは，
収束に要したステップ数の平均値であ るが， この値は，
最適化に収束した試行のみを対象とした. 成功率とは，
100回の試行中， 最適解に収束した試行回数の割合を
表す. シミュレーション結果を表1に示す.
表1より， すべての解法におし〕て 100%の成功率を得
ることがわかる. 表1の 48領域のシミュレーション結
果では，Yamadaの解法が最も少ないステップ数で最
小値を求めることができていることがわかる. しかし，
図 8で示したように， ニューロンの初期状態によって
は本提案法を用いると 1ステップで最小値を求めるこ
ともできる.
210領域のシミュレーション結果では， 本解法が最も
少ないステップ数で、最小値を求めることができている.
表1より，本提案法は， 四色問題に関しては Takefuji
の解法より少ないステップ数で解を求めるニとができ，
Yamadaの解法と比べて問題によって異なるが， 同等
程度の性能をもって四色問題を解くことを示している.
また， 本解法で得られた成功時の平均 CPU時間を
示している. 表1の成功時の平均 CPU時間より， 本論
文で扱った四色問題はコンマ数秒で、解くことができて
いる.
また， 表 1 から， 110領域のマクレガーの地図が最
も平均ステップ数が多くなっており， 48領域と210領
域では平均ステップ数にそれほどの違いがない. この
ことは， 本解法での四色問題の解きにくさは， 領域の
数に 単純に比例するのではなく， 領域の隣接条件の複
雑さも大きく関係していることがいえる.
なお， 本論文でのシミュレーションは， CPUは Pen 町
tium III 800H z， 08はWinodws2000， コンパイラは
V C++6.0の環境で、行っている.
自己フィードパックを考慮したニューラルネットワークによる四色問題のー解法
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本論文では，自己フィールド、パックを持つMcCulloch ­
Pittsニューロンを用いたニューラルネットワークによ
り， 四色問題を試みた. ニューロンの動作方程式に自
己フィールドパックを持たせることで， 48，110，210領
域の 3種類の地図に対して， シミュレーションを行っ
た. シミュレーションの比較では， 本提案法が少ない
平均ステップ数で収束し， 優れた求解性能を示した.
本論文で提案した解法を用いて， 四色問題に対して
シミュレーションを行った結果， 成功率は， 100%で比
較的少ないステップ数で解くことができている. この
ことは， 特定の制約を常に満たしながら状態を推移
まとめ6. " 8 10 
Number ofSleps 
。 。
The situation of energy change (210 Regions) 
ることがわかる. 図8， 9， 10より， ニューラルネット
ワークが収束するまで， 制約 1 は減少しているが， そ
の間制約2は常に満たした状態になっている. これは，
3.2節で説明したことと一致することがわかる.
Fig. 10 
5.2 従来の解法の比較
次に
， 従来の解法と提案した解法の比較を行うため
に， 異なる初期状態からシミュレーションを 100回実
行した. 従来の解法として Takef吋i の解法[14]， マキ
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Table 1 The comparison of simulation results between three methods 
Methods 48 Re gion 
Success Ave ra ge Ave ra ge 
Rate Steps CPU 
(%) Time 
(sec. ) 
Takefuji 's Method[8] 100 89 
Yamada 's Method[10] 100 6 
Proposed Method 100 12.91 0.0176 
させ， 極小値 に陥っても 効率よく 別の 極小値 を 探索す
るこ とができた結果で あると考 えられる. 自己フィー
ドパック を 持つMcCulloch -Pitts ニューロン を用いた
ニューラルネッ トワークによる四色問題の解法が 効果
的 であるとい える. 本論文でのシミュレー ション では
全 てのシミュレー ション 結果で最小値 (正 解) を導 き出
す ことはできた. そ れはニューラルネッ トワークの処
理 を逐次的に行った結果， 効率よく 別の 極小値 を 探 索
しているからであると考 えられる.
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Micro and Fast Z-Pinch Plasmas， Dec. 5-6， 
2002) : 1 12-118 (2003) 
5. 1 軸制御 に よ る 反発浮上磁気軸受の ポ リ ゴ ン ミ
ラ への適用 と 回転特性の評価. 大路貴久， 池野
茂之， 飴井賢治， 作井正昭， 山 田外史: 電気学
会マ グネ テ ィ ッ ク ス ・ リ ニ ア ド ラ イ ブ合同研究
会資料， MAG同02-99 LD-02-127: 17-22 (2002) 
6 反発浮上非接触天秤の微小質量測定. 中J l I敏一，
大路貴久， 山 田外史， 岩原正吉: 電気学会 マ グ
ネ テ ィ ッ ク ス 研究会資料 MAG-02-170 : 23-26 
(2002) 
7. 永久磁石反発浮上形 コ ン ベ ア の提案 と 反発浮上
ユ ニ ッ 卜 の基礎特性. 大路貴久 市山 悟， 飴井
賢治， 作井正昭， 山 田外史: 電気学会 マ グ ネ テ
ィ ッ ク ス 研 究 会 資 料 MAG-02-171 : 27-31 
(2002) 
8. 反発浮上ユ ニ ッ ト 列 に よ る 永久磁石反発浮上形
コ ン ベ ア の 構成 と 搬送試験. 大路貴久 ， 市 山
悟， 飴井賢治， 作井正昭， 山田外史: 第15回 「電
磁力関連の ダイ ナ ミ ッ ク ス 」 シ ン ポ ジ ウ ム 講演
論文集: 261-264 (2003) 
9 .  微小質量測定の た め の永久磁石反発形磁気軸受
天秤. 岡 田知忠， Alaa Hussien， 大路貴久， 山
田外史， 岩原正吉: 電気学会マ グ ネ テ ィ ッ ク ス
研究会資料， MAG-03-146 : 1-5 (2003) 
10. 反発浮上形 コ ン ベ ア に お け る 搬送方法の提案 と
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1 1 . 双方向 ス イ ッ チ を用 い た新 し い単相 マ ルチ レ ベ
ル イ ン バ ー タ 回路. 飴井賢治， 牧野弘康， 大路
貴久， 作井正昭 : 電子情報通信学会電子通信エ
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1 .  Expression of  contour vibration modes of  a 
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Takahata， Minoru Tahara and Iwata 
Sakagami Acoustical Science and 
Technology， (edited by the Acoustic Society 
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On a Transmission Line Lowpass Filter 
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Hao， and A. Tokunou IEICE Trans. ，  
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Convergence of FDTD and 
Wavelet-Collocation Modeling of Curved 
Dielectric Interface with the Effective 
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D.Lukashevich， 1 .Sakagami and P.Russer : 
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High-Order FDTD and Auxiliary 
Differential Equation Formulation of Optical 
Pulse Propagation in 2D Kerr and Raman 
Nonlinear Dispersive Media. M.Fujii， M. 
Tahara， 1 .  Sakagami， W. Freude and P. 
Russer IEEE Journal of Quantum 
Electronics， to be published. 
左右画像で画質差の あ る ス テ レ オ 静止画像 に お
け る 画質推定. 堀田裕弘， 櫛田明， 本田和博， 村
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H. Kimura and Y. Oomura : Int'l. Cong. 
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19. Analysis of the oxidative stress state in the 
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senescence-accelerated mouse (SAM) model. S. 
Matsugo， Y. Yasui and K. Sasaki : Int'l. Cong. 
Series， in press. 
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Efficient High-Spa tial-Order FDTD 
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17. 連続評価 さ れた動画像に お け る FR 画質評価モ
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博 ， 村 井 忠 邦 : 画 像 符 号 化 シ ン ポ ジ ウ ム
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博 ， 村 井 忠 邦 : 画 像 符 号 化 シ ン ポ ジ ウ ム
(PCSJ2003)， P-5.06 : 73-74 (2003) 
20. Motion-JPEG を用 い た小画面動画像に お け る
QoS 画質制御. 宮原典史， 堀田裕弘， 本田和博，
村井忠実日 : 画像符号化 シ ン ポ ジ ウ ム (PCSJ2003) ，
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21 .  MPEG-7 Descriptor を用 い た景観画像の感性
情報の抽出. 室岡尚樹， 堀田裕弘， 本田和博， 村
井忠邦 : 画像符号化 シ ン ポ ジ ウ ム (PCSJ2003) ，
I-3.03 : 67-68 (2003) 
22. 歩行補助具. 中島一樹， 田村俊世， 佐々 木和男 :
Geriatric Medicine， 41 : 1503-1506 (2003) 
23. 訓練機器. 湯地忠彦， 鏑木誠， 東祐二， 藤元登
四郎， 中島一樹， 田村俊世 : Geriatric Medicine， 
41 : 1653-1658 (2003) 
24. 介護施設での歩行支援 ロ ボ ッ 卜 の評価. 中島一
樹， 田村俊世， 佐々 木和男 : 日 本機械学会誌，
106 : 912-913 (2003) 
25. ユ ー ザー イ ン タ ー フ ェ ー ス と し て の絵文字認証
の検討. 中島一樹， 南部雅幸， 辻美和， 秋贋み
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和男 : 信学技報， MBE2003-11 : 59-64 (2003) 
26 . 集積型バイ オ ス イ ッ チ の開発 と ア ク チ ュ エ ー タ
の 直接制御. 鈴木正康、 伊藤智、 山本一良、 入部康
敬 : 日 本化学会第 83 春季年会講漬予稿集 I : 86 
(2003) 
27. 携帯型 SPR セ ン サ シ ス テ ム の 開発 と そ の応用.
鈴木正康、 八木津壮平、松島功治 : 電気化学会創
立 70 周年記念大会講演要旨集 : 444 (2003) 
28 . バイ オ ス イ ッ チ の集積化 と ア ク チ ュ エ ー タ の制
御. 鈴木正康、 伊藤智、 山本一良、入部康敬 : 電気
化学会創立 70 周年記念大会講演要 旨集 : 412 
(2003) 
29. 酵素ス イ ッ チ 新 し い バイ オ セ ン シ ン グ素子 と
し て の可能性 . 鈴木正康、 伊藤智、 山本一良、
入部康敬 : 電子情報通信学会技術研究報告 ，
Vo1 . 103， No.81 ，  MBE2003-1 : 1-4 (2003) 
30 . バ イ オ セ ン サ ー チ ッ フ。 と 抗体エ ン ジ ニ ア リ ン グ.
民谷栄一、 山村昌平、 森田資隆、鈴木正康、岸裕幸、
村口篤 : バイ オ イ ン ダ ス ト リ ー ， 平成 15 年 7 月
号 : 60-67 (2003) 
31 . 脱水素酵素を用 い た酵素ス イ ッ チ と 、 そ の チ ッ
プ化. 山本一良、 入部康敬、鈴木正康 : 第 8 回化
学 と マ イ ク ロ ・ ナ ノ シ ス テ ム 研究会講演要 旨
集 : 27 (2003) 
32 . 細胞マ イ ク ロ ア レ イ チ ッ フ。の た め の細胞操作技
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正康 : 特願 2003-339178
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Ma抗t.Re郎s.So即c.Symp.Proc
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Investigation of double oxides in the system 
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Shimazaki， Kiyoshi Terayama， Masahiro 
Y oshimura: J. Mater. Sci. Lett. 21 :  29-31 
(2002) 
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mixed crystals. Toshio Kikuta， Ryosuke 
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Nakatani: J. Korean Phys. Soc. 42: 
S1275-S1278 (2003) 
Internal bias field in glycine phosphite 
crystal. Jannatul Nayeem， Hiroshi 
Wakabayashi ， Toshio Kikuta， Toshinari 
Yamazaki and Noriyuki Nakatani: J. Korean 
Physics Soc. 42: S1063-S1067 (2003) 
Simple model using gas sensor characteristics 
of each componentgas to estimate individual 
gas concentrations in gas mixtures. A. 
Kadir， S .  Hirobayashi， T.  Y oshizawa， T. 
Yamabuchi ， T.  Kikuta， T. Yamazaki and N. 
Nakatani: Jpn. J. Appl. Phys. 42: 1538田1544
(2003) 
10. Dielectric dispersion in the middle of 
polarization reversal in triglycine sulfate 
crystals. Toshio Kikuta， Toshinari Yamazaki 
and Noriyuki Nakatani: Ferroelectrics 290: 
187-192 (2003) 
1 1 . 走査 ト ン ネ ル顕微鏡を用 い た単一吸着分子の非
弾性 ト ン ネ ル分光理論. 三井隆志， 上羽 弘 :
表面科学， 24: 268-279 (2003) 
12 . 非弾性 ト ン ネ ル電流に誘起 さ れた金属表面吸着
分子の運動. 上羽 弘、 米田忠弘、 川合真紀: 日
本物理学会誌， 58: 29-33 (2003) 
13. Spectral features of inelastic electron 
transport via a localized state. T. Mii ， S. G. 
Tikhodeev and H. Ueba: Physical Review B， 
68: 205406 (2003) 
14. Motions and reactions of single adsorbed 
molecules induced by vibrational excitation 
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1 .  Sulfur passivation of III-V semiconductor 
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C.Tatsuyama :III-V Semiconductor 
Heterostructures: Physics and Devices(Ed. 
Will Z. Cai ， Research Signpost T.C.37j66(2) ，  
Fort P.O. ， Trivandrum - 695 023， Kerala， 
India) : 57-78 (2003) 
ス プ レ イ 法 に よ る 有機 E L 素 子 の 作製技術 .
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の 最新技術動 向 (情報機構、 東京、 日 本)
194-206 (2003) 
2. 
原著論文
1 .  Atomic Structure and Formation Pro田ss of 
the Si(l 1 1)-Sb( -r 7 x -r 7) Surface Phase. 
D.Gruznev叱， B
T.Tambo， C.Tatsuyama: Appl .Surf.Sci . ，  
Vo1 .212-213: 135-139 (2003) 
Study of Sb adsroption on the Si(001)-In(4x3) 
surface. D 
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C. Tatsuyama: Appl .Surf.Sci . ，  Vo1 .216: 35-40 
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Study of epitaxial SrTi03 (STO) thin films 
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beam epitaxy. M.N.K.Buhiyan， A.Matsuda， 
T.Yasumura， T.Tambo， C.Tatsuyama: 
Appl .Surf.Sci . ，  Vo1 .216: 590-595 (2003) 
Heteroepitaxial growth of InSb films on a 
Si(OOl) substrate via A1Sb buffer layer. 
M.Mori， N.Akae， K.Uotani， N.Fujimoto， 
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Letters， 10: 771-796 (2003) 
15. Theoretical state-of-the art in adsorbate 
motions and reactions induced by inelastic 
tunneling current with STM. 日. Ueba: 
Surface Science: (2004， 掲載決定)
16. 表面非線形分光の可能性を探 る . 上羽 弘: 真
空， 47: (2004，掲載決定)
プロ シーディ ング等
1 .  Painting Method of Organic 
Electroluminescent Devices. M. Ooe， R.  
Satoh， S .  Naka， H.Okada and H ，Onnagawa: 
Proceedings of the International Display 
W orkshop'02: 1 179-1 182 (2002) 
2 .  Vertically Aligned Nematic Liquid Crystal 
Display Using Dual-Interference Exposure 
Method. T. Shimamura， H.Okada and 
H.Onnagawa: Proceedings of the 
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3 .  Self-Alignment Organic Field-Effect 
Transistor using Back -side Exposure 
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Abstracts of the International Conference 
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T.Inoue: Proc. International Display 
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December (2002) 
5. Organic Electrophosphorescent devices with 
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layer， H. Matsuhima， S. Naka， H. Okada 
and H. Onnagawa: 4 th International 
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10. Theory of motion and reaction of a single 
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European Conference on Surface Science， 
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1 1 .  Theory of inelastic tunneling and 
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(Invited Talk) . H. Ueba: 7th International 
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その他の論文
1. Sb 介在 LT-Si ノ イ ッ フ ァ 一層上 SiO.75GeO.25 合
金 属 の 高 分 解 能 X 線 回 折 の 研 究 .
M.M.Rahman， 鄭樹啓， 丹保豊和 ， 龍山智栄:
電子情報通信学会 「技術研究報告J ， CPM2003， 
vol . 132: 1-5 (2003) 
MBE 法 に よ る SrTi03jSrOjSi 上 へ の
Bi2Sr2CuOx 薄膜の作製. M.N.K.Bhyiyan， 松
田晶詳， 安村 毅， 丹保豊和， 龍山智栄: 電子情
報通信学会 「技術研究報告J ， CPM2003， vo1 . 139: 
39-43 (2003) 
Si(OO 1)-Sb(8x2)+( 4x2)混合再構成 の 構造 と 形成
過程 D.V.Gruznev， 大村一剛， 古川雄三， 森雅
之 丹保豊和， 龍山智楽: 電子情報通信学会 「技
術研究報告J ， CPM2003， vo1 . 140: 45-49 (2003) 
ス プ レ イ 法に よ る 有機 EL の 開発. 中， 岡 田，
女川 : 電子材料， vo1.41 ， No. 12 ， 75-79 
(2002) 
有機 EL 素子の ペ イ ン ト 法 に よ る 作製. 大策、
中、 岡 田、 女) 11: 月 刊 マ テ リ ア ル ス テ ー ジ， vo1 .3 ，  
No.4，  43-48 (2003) 
2. 
3. 
2. 
sensor 
gas sensor response. 
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Simple model using gas 
characteristics of each component gas 
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Verification of a logarithmic 
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2 .  
3 .  
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S. Hirobayashi， A. Kadir， T. Yamabuchi， 
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(2003) 
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定法の評価. 広林茂樹， 寺島洋行， 山淵龍夫 :
日 本 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン学会誌， Vo1 .22， No.3 : 
68-75 (2003) 
7. ス テ レ オ PAL 画像に よ る 距離測定 と そ の精度
に つ い て. 長谷博行， 河合宏文， フ ラ ン ク ・ エ
ク パ ー ル， 米田政明 : 電子情報通信学会論文誌
A， Vol.J86-A， No.4 : 474-481 (2003) 
8. 降雪状況 に 適応的 な 降雪粒子の リ ア ル タ イ ム
除去. 三宅一永， 米田政明， 長谷博行， 酒井 充，
丸山 博 : 画像電子学会誌， Vo1.32， No.4 : 
478-482 (2003) 
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International Journal of Neural Systems， 
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Masahiro Ishii ， Hiroki Tamura ， Zheng 
Tang : 日 本 視 覚 学 会 2003 年 夏 季 大 会 ，
P2-10 : 224 (2003) 
10. RDS に よ る 提示曲面形状の違い と 対応点検出
の時間特性. Li Zheng， 石井雅博， 田村宏樹，
唐 政 : 平成 15 年度電気関係学会北陸支部連
合大会， A-83 : 87 (2003) 
11 . 動作意図予測 に基づ く 面 モ デ ル の 仮想環境下
に お け る 物体操作. 印 征宇， 石井雅博， 田村
宏樹， 唐 政 : 平成 15 年度電気関係学会北陸
支部連合大会， E-27 : 238 (2003) 
2002年�2003年研究業績一覧
12. 改良型遺伝的 ア ル ゴ リ ズ ム に よ る ス ケ ジ ュ ー
リ ン グ問題のー解法. 坂田健一郎， 田村宏樹，
石井雅博， 唐 政 : 平成 15 年度電気関係学会
北陸支部連合大会， F -78 : 379 (2003) 
13. 時間遅れを考慮可能な 2 値学習 ネ ッ ト ワ ー ク .
武島将文， 田村宏樹， 石井雅博， 唐 政 : 平成
15 年度電気関係学会北陸支部連合大会， F-79 : 
380 (2003) 
14. 極小値脱出法を 用 い た フ ロ ー シ ョ ッ プ問題 の
解法に 関す る 研究. 朱 珠， 田村宏樹， 石井雅
博， 唐 政 : 平成 15 年度電気関係学会北陸支
部連合大会， F -80 : 381 (2003) 
15 . 局所探索法を 用 い た フ ァ ジ ィ コ ン ト ロ ー ラ の
チ ュ ー ニ ン グ方法に関す る 研究. 唐 国峰， 田
村宏樹， 石井雅博， 唐 政 : 平成 15 年度電気
関係学会北陸支部連合大会， F -81 : 382 (2003) 
16. 遺伝的 ア ル ゴ リ ズ ム を用 い た研究室配属問題
の 解法. 小川泰弘， 田村宏樹， 石井雅博， 唐
政 : 電子情報通信学会 ソ サ イ エ テ ィ 大会講演
論文集， A-2-8 : 40 (2003) 
17. 免疫的ネ ッ ト ワ ー ク と 画像認識への応用. 右近
聡志， 寿真田崇志， 山 口貴之， 唐 政， 田村宏
樹， 石井雅博 : 電子情報通信学会 ソ サ イ エ テ
ィ 大会講演論文集， A-2-18 : 50 (2003) 
18. 極小値脱出法を適用 し た ス ケ ジ ュ ー リ ン グ問
題の解法 と そ の評価. 田村宏樹， 唐 政， 石井
雅博 : ス ケ ジ ュ ー リ ン グ ・ シ ン ポ ジ ウ ム 2003 講
演論文集 : 52-57 (2003) 
19. 点、接触型 フ ォ ー ス デ ィ ス プ レ イ に お け る 仮想
指の形状 に 関す る 研究. 印 征宇， 石井雅博，
田村宏樹， 唐 政 : 映像情報 メ テ守 ィ ア学会技術
報告 ヒ ュ ー マ ン イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン， Vo1.27， 
NO.63 : 5-8 (2003) 
20. 呈示刺激が及ぼす フ ラ ッ シ ュ ラ グ効果 に 関す
る 研究. 竹下和毅， 田村宏樹， 石井雅博， 唐
政 : 映像情報 メ デ ィ ア 学会技術報告 ヒ ュ ー マ
ン イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン ， Vo1.27， NO.63 : 9-12 
(2003) 
21 . 奥行 き 運動 に よ る フ ラ ッ シ ュ ラ グ効果. Himali 
Seekkuarachchi， 石井雅博， 田村宏樹， 唐 政 :
映像情報 メ デ ィ ア 学会技術報告 ヒ ュ ー マ ン イ
ン フ ォ メ ー シ ョ ン， Vo1 .27， NO.63 : 13-16 (2003) 
22. 両眼立体視 に お け る 対応点検出 に 関す る 研究.
李 ジ ュ ン， 石井雅博， 田村宏樹， 唐 政 : 映像
情報 メ デ ィ ア学会技術報告 ヒ ュ ー マ ン イ ン フ
ォ メ ー シ ョ ン， Vo1 .27， NO.63 : 17-20 (2003) 
23. 高符号化率 RSC 符号に対す る シ ン ド ロ ー ム 卜
レ リ ス の変形. 田島正登， 沖野浩二， 柴田啓司
河崎善司郎 : 平成 15 年電気学会電子 ・ 情報 ・
機 械 知 能 シ ス テ ム 工 学 科
設計
生産工学大講座
2004 
シ ス テ ム 部門大会 : 880四884 (2003) 
高符号化率 RSC 符号に対す る シ ン ド ロ ー ム 卜
レ リ ス の変形. 田島正登， 沖野浩二， 柴田啓司，
河崎善司郎 : 第 26 回情報理論 と そ の応用 シ ン
ポ ジ ウ ム : 573-576 (2003) 
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助教授
助 手
助 手
助 手
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技 官
技 官
著書
1 .  Characteristics of  fatigue behavior of  surface 
modified materials (Chapter 5) . K. 
Shiozawa Macro and Microscopic 
Approach to Fracture (Ed. by S-1. Nishida， 
WIT Press， Southampton， UK) 117-170 
(2003) 
も の づ く り 機械工学 第 2 版. 森田 昇 (編
者 : 吉田嘉太郎， 時末 光) : ( 日 刊工業新聞社，
東京， 日 本) : 2-13 (第 1 章) ， 91-110 (第 7 章)
(2003) 
2 .  
原著論文
1. 微小 き 裂進展則 に基づ、 く 牛骨の疲労破壊過程の
コ ン ビ ュ ー タ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン (応力繰返 し速
度の影響) . 石原外美， 五嶋孝仁， 太田美紀， 清
水理能 : 日 本機械学会論文集 A 編， 69 巻 677
号 : 102-108 (2003) 
Thermomechanical Effects on Crack 
Propagation in Rolling Contact Fatigue 
Failure . Takahito GOSHIMA : Journal of 
Thermal Stresses， Vo1 .26， NO.6 : 615-639 (2003) 
On the history and application of the fatigue 
crack growth relation daj dN=A( Ll ι1f- Ll 
JÇffth)2. A. J. McEvily and S. Ishihara : Macro 
and Microscopic Approach to Fracture， 
Edited by S.-1 .  Nishida : 91-116 (2003) ， WIT 
Press， Southampton， UK 
2.  
3 .  
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4. On the causes of Deviation from the 
Palmgren-Miner Rule . A.J.McEvily， S .  
Ishihara and M. Endo : ASTM STP : 1469 
(2003) 
5 .  The influence of the baseline R value on the 
extent of retardation after an overload. A.J. 
McEvily， S .  Ishihara and C .  Makabe 
Mechanisms and Mechanics of Fracture 
The John Knott Symposium， Edited by W.O. 
Soboyejo ，  J.J. Lewandowski and R. O. 
Ritchie ，  TMS : 37-42 (2003) 
6 .  WJ2 お よ び WJ7 ホ ワ イ ト メ タ ル軸受の損傷機
構 と 寿命. 田村清， 石原外美， 五嶋孝仁， 舘ゆ
か り ， 初 1 1巧 : 機械学会論文集 C 編， 69 巻， 686 
号 : 2788-2794 (2003) 
7. Surface Crack Growth Path and Fatigue Life 
Prediction Due to Repeated Rolling/Sliding 
Contact . Takahito GOSHIMA， Sotomi 
ISHIHARA， Masayoshi SHIMIZU， Hirokazu 
YOSHIDA， Yuji TUCHIDA JSME 
International Journal ， Series A， Vo1.46 ， 
No.4 : 582-589 (2003) 
8 .  鋼球の衝突を受 け た 際 に CFRP 積層板に生 じ る
損傷の温度依存性. 清水理能， 五嶋孝仁: 日 本
機械学会論文集 A 編， 69 巻， 687 号 : 1628-1634 
(2003) 
9. Effect of Cyclic Load and Sliding Speed on the 
sliding Wear Characteristic of a Bearing 
Lined with W J7 White Metal. K. Tamura， S .  
Ishihara， T. Goshima and Y. Tachi ， IMech E : 
Journal of Tribology， in press， (2003) 
10. 高炭素 ク ロ ム 軸受鋼の超長寿命疲労挙動 に及ぼ
す二段二重変動荷重の影響 と 内部 き 裂進展挙動.
魯 連涛， 塩津和章 : 日 本機械学会論文集， A
編， 68 巻 675 号 : 1666-1673 (2002) 
1 1 . 高速度工具鋼 SKH51 の超長寿命疲労挙動 と 破
壊形態. 魯 連涛， 塩津和章， 森井祐一 : 日 本
機械学会論文集， A 編， 69 巻 679 号 : 662-670 
(2003) 
12. Fretting Fatigue Properties of WC-Co 
Thermal Sprayed NiCrMo Steel. M. Okane， 
K. Shiozawa， M. Hiki and K. Suzuki : ASTM 
STP 1425， Fretting Fatigue : Advances in 
Basic Understanding and Applications， Eds. 
Y. Mutoh， S.E. Kinyon and D.W. Hoeppner， 
ASTM International : 385-399 (2003) 
13. Ti-6Al-4V 合金の高温低サ イ ク ル疲労寿命に及
ぼす ひずみ波形の影響. 西野精一， 塩津和章，
大費財命寛 : 材料， Vo1.52， NO. 7 : 833-837 (2003) 
2002年�2003年研究業績一覧
14. 高速度工具鋼 SKH51 の超長寿命域の疲労挙動
に及ぼす表面処理の影響. 魯 連涛， 塩津和章 :
日 本機械学会論文集， A 編， 69 巻 684 号 :
1 195-1202 (2003) 
15 . ト ポ グ ラ フ ィ 破面解析に よ る 高強震鋼 の 内部疲
労 き 裂発生 ・ 進展機構に 関す る 研究. 塩津和章，
森井祐一， 西野精一， 魯 連涛 : 材料， Vo1.52， 
No. 11  : 1311司1317 (2003) 
16. 高炭素 ク ロ ム 軸受鋼の超長寿命疲労強度 に及ぼ
す表面層の影響. 魯 連涛， 塩津和章， 西野精
一 : 構造物の安全性お よ び信頼性 (JCOSSAR
2003) 論文集， V 01 .5 : 427-434 (2003) 
17. XML を用 い た材料デー タ ベ ー ス 用標準 フ ォ ー
マ ッ ト の 開発， 境田彰芳， 磯西和夫， 上野明，
西川 出， 西野精一 : 構造物の安全性お よ び信頼
性 (JCOSSAR 2003) 論文集， Vo1.5 : 466-471 
(2003) 
18. 球状単結晶 シ リ コ ン の異方性エ ッ チ ン グ に よ る
マ イ ク ロ 形状創成. 平井聖児 鈴木庸介， 森田
昇， 芦田 極 : 精密工学会誌， 69 巻， 7 号 : 960-964
(2003) 
19. パ ソ コ ン NC 化マ イ ク ロ フ ラ イ ス 盤の 開発. 浅
田規央， 栗原 豪， 森田 昇， 吉田嘉太郎， パ
ー ルハ ッ ト ・ ト ル シ ュ ン， 林 亮， 伊藤寿美
丸 岡崎祐一 : 砥半立加工学会誌， 47 巻， 7 号 :
373-378 (2003) 
20. 球状単結晶 シ リ コ ン の異方性エ ッ チ ン グ に よ る
マ イ ク ロ 形状創成 一結晶方位の選択指針の提
案 一 . 郭 麗麗， 平井聖児， 森田 昇， 芦田 極 :
砥粒加工学会誌， 47 巻， 7 号 : 396-398 (2003) 
21 . 特殊青銅合金の被削性に及ぼす添加元素の影響.
佐武 晃， 森田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大
山達雄， 矢後 亘， 市田賢一， 竹内和夫 : 銅 と
銅合金， 42 巻 : 248-252 (2003) 
22. Si お よ び Mn を添加 し た Cu-Zn 合金の微視的
組織 と 切削特性. 松田健二， 中村洋平， 木村亜
希子， 山 田 茂， 上谷保裕， 池野 進 : 銅 と 銅
合金， 42 巻 : 238-242 (2003) 
23. Measurement of pressure distribution on die 
surface and deformation of extrusion die in 
hot extrusion of 1050 aluminum rod. M. Mori， 
N. Takatsuji ， K. Matsuki ， T. Aida ， K. 
Muro阻血 ， K. Uetoko : J. Mater. Proo田s.
Technol.， Vo1. 130-131C : 833-837 (2002) 
24. 板お よ び H 形材熱間押 出 し加 工時 に お け
る 押 出 し 金型 表 面 圧 力 と 押 出 し 金型 変 形
量 の 直接測 定. 森 努， 高辻則夫， 松木賢
司 ， 曾 田 哲夫， 室谷和雄， 上床浩一 : 塑性
と 加 工， Vo1.44， No507 : 452・456 (2003) 
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プロ シーディ ング等
1. Thermomechanical Effects on Crack 
Propagation in Rolling Contact Fatigue 
Failure (Keynote Lecture) . Takahito 
GOSHIMA Proceedings of the 5th 
International Congress on Thermal Stresses 
and Related Topics ， Blacksburg ， USA ， 
J une : KNL 7 /1-6， (2003) 
2. An analysis of multiple two-step fatigue 
loading. A. J. McEvily， S .Ishihara and M. 
Endo : Proc. Of Cumulative Fatigue Damage 
Conference Edited by Alfredo Navarro ， 
Seville ， May 27-29 : 20-25 (2003) 
3 .  Evaluation of the critical temperature 
difference for the heterogeneous material in 
the thermal-shock experiment. S. Ishihara， 
T. Goshima， H. Shibata， S. Iwawaki and M. 
Shimizu: The fifth International Congress on 
Thermal Stresses and Related Topics ， 
Thermal Stresses '03， Edited by L. Librescu 
and P. Marzocca， Vol. 2， WM-3-3 1-4， 
Virginia， USA (2003) 
国際会議
1. Development of nanomachining system 
and its application. N.Kawasegi， N.Morita， 
S .Yamada， N.Takano， T.Oyama : Proc. of 
SPIE， Vol .TD02 : 36-37 (2003) 
2. Development of 3D Nano-Machining and 
Measuring System. N.Kawasegi， N.Morita， 
S .Yamada， N.Takano， T.Oyama， K.Ashida， 
K. . Inagaki， J.Saito : JAIST Int. Sympo. on 
Nano Technology 2003 : 102-103 (2003) 
その他の論文
1 ホ ワ イ ト メ タ ル軸受け の変動荷重下の摺動摩耗
特性. 田村清， 舘ゆか り ， 石原外美， 五嶋
孝仁 : 北陸信越支部第 40 期総会5劃寅会講演論
文集 No.037-1 : 15-16 (2003) 
2 .  ホ ワ イ ト メ タ ル軸受け の二段二重摺動摩耗下の
累積損傷fllJ. 舘ゆ か り ， 田村清， 石原外美， 五
嶋孝仁 : 北陸信越支部第 40 期総会講演会講演
論文集 NO.037-1 : 315-316 (2003) 
3 .  マ グ ネ シ ウ ム 合金の疲労過程 に お け る き 裂発生
及び停留. 南震字， 石原外美， 五嶋孝仁， 中西
礼子 : 北陸信越支部第 40 期総会講演会講演論
文集 No.037-1 : 323-324 (2003) 
4. 鋼球の衝突を受け た 際 に CFRP 積層板に生 じ る
損傷の温度依存性. 清水理能， 福井淳， 五嶋
孝仁 : 北陸信越支部第 40 期総会講演会講演論
文集 NO.037-1 : 351-352(2003) 
5. ホ ワ イ ト メ タ ル軸受 け の二段多重摺動摩耗下の
累積損傷則 (極低荷重条件 に お け る 検討) . 舘
ゆ か り ， 田 村 清 ， 石 原 外 美 ， 五 嶋 孝 仁 :
M&M2003 材料 力 学 部 門 講演会講演論文集
NO.03-11  : 27-28 (2003) 
6. 大気中 に お け る ア ル ミ ニ ウ ム 合金 2024-T3 の疲
労 き 裂発生 と 進展. 坂晋二， 石原外美， 五嶋
孝仁， 野俣新一郎 : M&M2003 材料力学部門講
演会講演論文集 NO.03-11 : 299剖0 (2003)
7.  高応力比に お け る 大荷重負荷後の疲労 き 裂進展
挙動の遅延挙動. 桜井章弘， 石原外美， A. J
McEvily， 五嶋孝仁 : M&M2003 材料力学部門
講演会論寅論文集 NO.03-11 : 317-318 (2003) 
8. 不均質材の熱衝撃実験に お け る 臨界温度差の評
価. 石原外美， 五嶋孝仁， 柴田博司 清水
理能， 岩脇章二 : M&M2003 材料力学部門講
演会講演論文集 NO.03-1 1 : 389-390 (2003) 
9. サ ー メ ッ 卜 と 超硬合金の熱衝撃に よ る 微小 き 裂
の 発生 . 石 原 外 美 ， 柴 田 博 司 ， 五 嶋 孝 仁 :
M&M2003 材 料 力 学 部 門 講演会講演論文集
NO.03-11  : 391-392 (2003) 
10. 繰返 し転が り ヘ ル ツ 接触に よ る 疲労表面 き 裂進
展経路 と 寿命評価. 丹羽誠， 五嶋孝仁， 石原外
美， 清水理能 : M&M2003 材料力学部門講演会
講演論文集 NO.03-11 : 501-502(2003) 
1 1 . 摩擦熱を伴 う 転が り 接触に よ る 内部 き 裂の三次
元疲労 き 裂進展角平析. 内山隆嗣， 清水理能， 五
嶋孝仁， 石原外美 : M&M2003 材料力学部門
講演会講演論文集 NO.03-1 1 : 519-520(2003) 
12 . 腐食環境に お け る AZ31 マ グネ シ ウ ム 合金の疲
労特性. 南震宇， 石原外美， 五嶋孝仁 :
M&M2003 材 料 力 学 部 門 講演会講演論文集
NO.03-11 : 691-692 (2003) 
13. 超音波に よ る 骨の密度及び硬度測定法に 関す る
研究. 太田美紀， 石原外美， 柴田博司， 五
嶋孝仁， 高沢武正、 : M&M2003 材料力学部門
講演会講演論文集 No.03-11 : 669-670 (2003) 
14. 科学研究費成果報告書 「表面創製に よ る 高機能
性付与材料の開発 と そ の超長疲労強度信頼性評
価J . 塩津和章， P152(2003) 
15 繰返 し ね じ り 条件下で の改良 9Cr-1Mo 鋼の き
裂伝ぱ挙動 に及ぼす負荷ひずみ波形の影響. 萩
原 衛， 西野精一， 塩津和章 : 日 本機械学会北
陸信越支部第 4 0 期総会 ・ 講演会講演論文集，
NO.037-1 : 321-322 (2003) 
16. SCM435 鋼の超長寿命疲労特性 と 窒化処理の影
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響. 花田竜一， 塩津和章， 同根正樹 : 日 本機械
学会北陸信越支部第 4 0 期総会 ・ 講演会講演論
文集， NO.037 -1 : 327-328 (2003) 
17. A6151 お よ び A2014 ア ル ミ ニ ウ ム 合金の疲労挙
動 に及ぼす シ ョ ッ 卜 ・ ピ ー ニ ン グ処理の影響.
呉 友誼， 塩津和章， 岡根正樹， 今 裕文 : 日
本機械学会北陸信越支部第 4 0 期総会 ・ 講演会
講演論文集， NO.037-1 : 329-330 (2003) 
18. WC-Co 溶射 SNCM439 鋼の フ レ ッ テ ィ ン グ疲
労特性. 渡辺泰亮， 岡根正樹， 塩津和章 : 日 本
機械学会北陸信越支部第 4 0 期総会 ・ 講演会講
演論文集， NO.037-1 : 331-332 (2003) 
19. 高炭素 ク ロ ム 軸受鋼の超長寿命疲労強度に及ぼ
す表面層の影響. 魯 連涛， 塩津和章， 西野精
一 : 日 本材料学会第 52 期学術講演論文集 :
445-446 (2003) 
20. 材料デー タ ベ ー ス の XML 化 と そ の基本構造.
磯西和夫， 上野明， 境田彰芳， 西川 出， 西野精
一 : 日 本 機 械 学 会 材 料 力 学 部 門 講 演 会 ，
M&M2003， NO.03-11 : 255-256 (2003) 
21 .  XML に よ る 疲労強度デー タ ベ ー ス の基本構造
に つ い て. 西川 出， 磯西和夫， 上野明， 境田彰
芳， 西野精一 : 日 本機械学会材料力学部門講演
会， M&M2003， NO.03-11 : 257-258 (2003) 
22. SKH51 鋼の超長寿命域の疲労に お け る 内部 き
裂発生 ・ 進展機構. 塩津和章， 西野精一， 森井
祐一 : 日 本機械学会材料 力 学部 門 講 演 会 ，
M&M2003， NO.03-11 : 351-352 (2003) 
23. SNCM439 鋼の超長寿命疲労強度特性に及ぼす
焼戻 し 温度の影響. 塩津和章， 柴田暢宏， 丸山
泰宏， 西野精一 : 日 本機械学会材料力学部門講
演会， M&M2003， NO.03同11 : 361-362 (2003) 
24. A2014 の疲労強度特性に及ぼす ス パ ロ ー ル加工
の影響. 塩津和章， 二村 優， 西野精一， 岡島
英 昭 : 日 本機械学会材料 力 学 部 門 講演 会 ，
M&M2003， NO.03-1 1 : 287-288 (2003) 
25. 引張 ・ 圧縮お よ び繰返 し ね じ り 条件下で の改良
9Cr 鋼の き 裂伝ぱに及ぼす ひずみ波形の影響.
西野精一， 萩原 衛， 塩津和章 : 日 本機械学会
材料力学部門講演会， M&M2003， NO.03-11 : 
419-420 (2003) 
26. 高炭素 ク ロ ム 軸受鋼の超長寿命疲労強度 に及ぼ
す表面層の影響. 魯 連涛， 塩津和章， 西野精
一 : 第 5 回構造物の安全性 ・ 信頼性に 関す る 園
内 シ ン ポ ジ ウ ム (JCOSSAR 2003) : 427-434 
(2003) 
27. 超長寿命域の疲労に お け る 内部 き 裂発生 ・ 進展
挙動 (基調講演) . 塩津和章， 森井祐一， 西野精
一， 魯 連涛 : 第 5 回構造物の安全性 ・ 信頼性
2002年�2003年研究業績一覧
に 関す る 国内 シ ン ポ ジ ウ ム (JCOSSAR 2003) : 
465-470 (2003) 
28. NIMS . NMC に よ る 材料デ ー タ ベ ー ス の構築
と 公開利用 を 目 指 し た XML 化への試み. 磯西
和夫， 上野明， 境田彰芳， 西川 出， 西野精一 :
第 26 回材料講習会各種材料 デ ー タ ベ ー ス と
CAE 利用技術の新展開 : 31-38 (2003) 
29. 改良 9Cr-1Mo 鋼厚肉鍛造材の高温低サ イ ク ル
疲労挙動 に及ぼす切欠 き 及び熱時効の影響. 西
野精一， 高温材料の ミ ク ロ 組織 と 強度特性の関
連 (第 2 幸R) ((社) 日 本材料学会高温強度部門委
員会 ミ ク ロ 組織 ・ 強度調査 WG， (社) 日 本材料学
会) : 131-138 (2003) 
30. 特殊青銅合金の被削性に及ぼす微量添加元素の
影響. 佐武 晃， 森田 昇， 山田 茂， 高野 登，
大山達雄， 矢後 亘， 市田賢一， 竹内和夫 : 伸
銅技術研究会第 4 2 会講演会 : 121-122 (2002) 
31 . 精密微細加工に お け る 現状 と 動向. 森田 昇，
芦田 極 : 先端加工 21 巻 l 号 : 21-25 (2003) 
32. シ リ コ ン モ ー ル ド を用 い た ダイ ヤ モ ン ド ア レ イ
工具の 開発 と 応用. 高野 登， 林 弘樹， 森田
昇， 山 田 茂， 大山達雄， 高野茂人， 藤木敏史 :
機械学会東海支部第 52 期総会 ・ 講演会 : 191-192 
(2003) 
33. 6063 ア ル ミ ニ ウ ム 合金の高速正面切削特性. 柴
田寿仁， 大林 環， 森田 昇， 山田 茂， 高野
登， 大山達雄， 堀 功， 石金清英 : 機械学会北
陸信越支部第 40 期総会 ・ 講演会 : 273-274 (2003) 
34. 金属材料の 2 次元切削 に お け る 切 り 屑生成機構
と 加工面性状 に 関す る 研究. 大林 環， 森田 昇，
山 田 茂， 高野 登， 大山達雄 : 機械学会北陸
信越支部第 40 期総会 ・ 講演会 : 275-276 (2003) 
35. 双回転型丸鋸切断機の切断特性. 池崎智幸， 森
田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大山達雄， 佐伯
均 : 機械学会北陸信越支部第 40 期総会 ・ 講演
会 : 277-278 (2003) 
36. 集束イ オ ン ビ ー ム 照射 と ア ル カ リ エ ッ チ ン グを
併用 し た極微細加工 (第 2 報) ーマ ス キ ン グ効
果の メ カ ニ ズ、 ム . 柴田浩一， } 1 1堰宣隆， 森田
昇， 芦田 極， 谷口 淳， 宮本岩男 : 2003 年度
精密工学会春季大会学称講演会 : 53 (2003) 
37. シ リ コ ン モ ー ル ド を用 い た ダイ ヤ モ ン ド ア レ イ
工具の 開発 と 応用. 林 弘樹， 高野 登， 森田
昇， 山 田 茂， 大山達雄， 高野茂人， 平井聖児 :
2003 年度精密工学会春季大会学術講演会 : 54 
(2003) 
38. 摩擦力顕微鏡 (FFM) 機構を利用 し た極微細加
工に関す る 研究 (第 11 報) エ ッ チ ン グ速度の
加工条件依存性 と 三次元加工へ の 応用一. E雲
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国新， 川堰宣隆， 森田 昇， 芦田 極 : 2003 年
度精密工学会春季大会学術講演会 : 55 (2003) 
39. 各種軽金属 の 高速切削挙動 に 関す る 研究. 劉
慶， 柴田寿仁， 大林 環， 森田 昇， 山 田 茂
高野 登， 大山達雄， 今野上知郎， 中尾政之 :
2003 年度精密工学会春季大会学術講演会 : 149 
(2003) 
40. GaAs 半導附寸料の鏡面研削機構の研究 (第 2
報) 一結晶方位が欠陥生成に与え る 影響 . 小
池隆宏， 森田 昇， 樋山雅樹， 西 口 隆 : 2003 
年度楕密工学会春季大会学術講演会 : 242 (2003) 
41 . ポ ー タ ブールマ イ ク ロ 射出成形機の 開発. 平野晋
太郎， 芦田 極， 森田 昇 : 2003 年度精密工学
会春季大会学術講演会 : 653 (2003) 
42 . ナ ノ 加工 ・ 計測 シ ス テ ム の 開発 と 応用. ) 1 1堰宣
隆， 森田 昇， 山田 茂， 高野 登， 大山達雄，
芦田 極， 稲垣清紀， 斎藤潤二 : 2003 年度精密
工学会春季大会学術講演会 : 655 (2003) 
43. 双回転型丸鋸切断機に よ る ア ル ミ ニ ウ ム 合金の
切断特性. 山田 茂， 森田 昇， 高野 登， 大
山達雄， 池崎智幸 : 軽金属学会第 104 回春期大
会 : 21-22 (2003) 
44. ナ ノ ス ケ ー ル機械加工に よ る 機能表面層の形成
と 微細加工への応用. 森田 昇 : 機械 と 工具 8
号 : 91-96 (2003) 
45 . I加工機械J と 「機糊口工」 の マ イ ク ロ 化技術.
森田 昇， 芦田 極 : 電気加工学会誌 37 巻 85
号 : 5-9 (2003) 
46. 球状単結晶 シ リ コ ン の異方性エ ッ チ ン グ シ ミ ュ
レ ー タ の 開発. 郭 麗麗， 平井聖児 森田昇， 芦
田 極， 岩瀬比宇麻， 伊藤周三 : 2003年度砥粒
加工学会学術講演会 : 43-44 (2003) 
47. ナ ノ ス ケ ー ル機械加工 と ア ル カ リ エ ッ チ ン グを
併用 し た単結晶 シ リ コ ン の マ イ ク ロ フ ァ ブ リ ケ
ー シ ョ ン (第2報) 加工条件が加工変質層 に及
ぼす影響 と 高精度化への検討 . ) 1 1堰宣隆， 森
田 昇， 山 田茂， 高野登， 大山達雄， 芦田 極 :
2003年度砥粒加工学会学術講演会 : 45-46 (2003) 
48. パ ル ス 電気イヒ学研磨フ。 ロ セ ス の 開発 に関す る 研
究. 朴 貞俣， 森田 昇， 李 得雨 : 2003年度
砥粒加工学会学術講演会 : 75-76 (2003) 
49. ダイ ヤ モ ン ド ア レ イ 工具を用 い た研削加工に関
す る 研究. 林 弘樹， 森田 昇， 高野 登， 山
田 茂， 大山達雄， 高野茂人， 藤城敏史， 平井
聖児 : 2003年度砥す立加工学会学術講演会 :
179-180 (2003) 
50. ア ル ミ ニ ウ ム 合金の超高速切削 に 関す る 研究.
柴田寿仁， 森田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大
山達雄， 堀 功， 石金清英 : 2003 年度砥粒加
工学会学術講演会 : 261-262 (2003) 
51 . 金属 ガ ラ ス 材料の切削加工 に 関す る 研究(第一
報 ) 一 高 速 度 切 削 に お け る 加 工 挙 動 一
劉 慶， 柴田寿仁， 森田 昇， 山 田 茂， 高
野 登， 大山達雄， 大船 仁 : 2003 年度精密工
学会秋季大会学術講演会 : 114 (2003) 
52. ア ル ミ ニ ウ ム 合金の高速切削 に 関す る 研究. 柴
田寿仁， 森田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大山
達雄， 安岡 学， 石金清英 : 2003 年度精密工学
会秋季大会判1講演会 : 115  (2003) 
53. 低温可塑化卓上型射出成形機の 開発. 芦田 極，
平野晋太郎， 森田 昇 : 2003 年度精密工学会秋
季大会学術講演会 : 155 (2003) 
54. ナ ノ 加工 ・ 計測 シ ス テ ム の 開発 と 応用 (第 2 報)
ーモパ イ ル型ナ ノ 加工 ・ 計測 シ ス テ ム の開発一.
稲垣清紀， 森田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大
山達雄， 川堰宣隆， 芦田 極， 斉藤潤二 : 2003 
年度精密工学会秋季大会学術講演会 : 181 (2003) 
55. 摩擦力顕微鏡 (FFM) 機構を利用 し た極微細加
工に関す る 研究 (第 12 報) 一加工条件が加工
変質層 に及ぼす影響 と 高精度化への検討一 : ) 1 1  
堰宣隆， 森田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大山
達雄， 芦田 極 : 2003 年度精密工学会秋季大会
学術講演会 : 183 (2003) 
56. プ レ ス 成形法を用 い た切断砥石の開発. 陶 永
文， 森田 昇， 野呂良久， 岸本幸宏， 永井長三，
森 幹 : 2003 年度精密工学会秋季大会学術講演
会 : 238 (2003) 
57. Si お よ び Mn を添加 し た Cu-Zn 合金の二次元
切削特性. 竹島卓哉， 森田 昇， 山 田 茂， 高
野 登， 大山達雄， 松田健二， 池野 進 : 伸銅
技術研究会第 4 3 回講演会 : 133-134 (2003) 
58. ナ ノ ス ケ ー ル機械加工に よ る 微細構造形成技術，
森田 昇 : 月 刊 ト ラ イ ボ ロ ジ - No. 195， 46-47 
(2003) 
59. 急冷凝固 ア ル ミ ニ ウ ム 高 け い素粉末合金の高
温変形特性. 北見知士， 松木賢司， 曾田哲夫，
高辻則夫， 野洲栄治 : 軽金属学会第 103 回秋期
大会 : 39-40 (2002) 
60. マ グネ シ ウ ム 合金押出材の表面性状に及ぼす放
電被覆表面改質 ダ イ ス の表面状態の影響. 高辻
則夫， 松木賢司， 曾田哲夫， 室谷和雄， 和泉省
二 : 軽金属学会第 103 回秋期大会 : 147-148 (2002) 
61 .  AZ31B マ グ ネ シ ウ ム 合金切削 チ ッ プ熱間押 出
し 形材の表面性状 と 機械的性質に及ぼす押出 し
条件の影響. 小原 卓， 松木賢司， 曾田哲夫，
高辻則夫， 室谷和雄， 和泉省二 : 第 53 回塑性加
工連合講演会 : 95-96 (2002) 
62. AZ31 マ グネ シ ウ ム 合金切削チ ッ プ を用 い た ポ
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一 卜 ホ ー ル ダイ に よ る 中空押出 し材の成形. 高
辻員Jj夫， 松木賢司， 曾田哲夫， 室谷和雄， 石坂
直樹 : 第 53 回塑↑生加工連合講演会 : 97-98 (2002) 
63. ア ル ミ ニ ウ ム 中空押出 し加工への非定常 シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン技術の適用. 稲垣稔之， 村上 哲，
高辻則夫， 松木賢司， 室谷和雄 : 第 53 回塑性加
工連合講演会 : 183-184 (2002) 
64. YBaZCu307_X 焼結体の高温圧縮加工に よ る 超伝
導特性の改善. 神戸篤史， 松木賢司， 高辻則夫，
曾田哲夫， 森 克徳， 板倉和寿 : 第 53 回塑性加
工連合講演会 : 367-368 (2002) 
65. 各種ア ル ミ ニ ウ ム 合金の熱間押 出 し 加工中 に お
け る 形材温度変化の測定. 高辻員Jj夫， 松木賢司
曾田哲夫， 室谷和雄， 村上友樹， 松黒優孝 : 日
本塑性加工学会第 12 回北陸支部講演会若手技
術者 ・ 産学官研究交流会 : 1-2 (2003) 
66. 各種ア ル ミ ニ ウ ム 合金押出 し 形材の機械的性質
に及ぼす押出 し 条件 と 形材温度変化の影響. 高
辻則夫， 松木賢司， 曾田哲夫， 室谷和雄， 木村
健太郎， 水上 晋 : 日 本塑↑生加工学会第 12 回北
陸支部講演会若手技術者 ・ 産学官研究交流会 :
3-4 (2003) 
67. ア ル ミ ニ ウ ム 押出 し加工への シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
技術の適用. 稲垣稔之， 村上 哲， 高辻則夫，
松木賢司， 室谷和雄， 松井恭輔 : 日 本塑↑生加工
学会第 12 回北陸支部講演会若手技術者 ・ 産学官
研究交流会 : 5-6 (2003) 
68. 押出 し加工に お け る 金型変形の FEM 解析. 森
努， 高辻則夫， 松木賢司， 曾田哲夫， 室谷和雄 :
日 本塑性加工学会第 12 回北陸支部講演会若手
技祢渚 ・ 産学官研究交流会 : 7-10 (2003) 
69. AZ31B マ グ ネ シ ウ ム 合金切削 チ ッ プ の熱間押
出 し に お け る 機械的性質 と 表面性状に及ぼす押
出 し 条件の影響. 高田一成， 松木賢司， 高辻則
夫， 曾田哲夫， 室谷和雄， 小原 卓 : 日 本塑性
加工学会第 12 回北陸支部講演会若手技術者 ・ 産
学官研究交流会 : 61-64 (2003) 
70. AZ91D マ グ ネ シ ウ ム 合金切削 チ ッ プ の リ サ イ
ク ル熱間押出 し 川辺祐良， 松木賢司， 高辻則
夫， 曾田哲夫， 室谷和雄， 北村和之 : 日 本塑性
加工学会第 四 回北陸支部講漬会若手技術者 ・ 産
学官研究交流会 : 65-66 (2003) 
71 . マ グネ シ ウ ム 合金切削チ ッ プを活用 し た MgBz
超伝導体の作製. 板倉和寿， 松木賢司， 高辻則
夫， 曾田哲夫， 室谷和雄， 斎藤 勇 : 日 本塑性
加工学会第 四 回北陸支部講演会若手技術者 ・ 産
学官研究交流会 : 67-68 (2003) 
72. AZ91D マ グネ シ ウ ム 合金切削チ ッ プの ECAP
固化に よ る 結晶粒微細化 と 機械的性質. 曾田哲
2002年�2003年研究業績一覧
夫， 松木賢司， 高辻員Jj夫 : 軽金属学会第 104 回
春期大会 : 251-252 (2003) 
73. 熱間押出 し に お け る 金型変形の FEM 解析. 森
努， 高辻則夫， 松木賢司， 曾田哲夫， 室谷和雄 :
平成 15 年度塑性加工春季講演会 : 35-36 (2003) 
74. 各種ア ル ミ ニ ウ ム 合金押出 し 形材の機械的性質
に及ぼす押出 し 条件 と 形材温度変化の影響. 高
辻則夫， 松木賢司， 曾田哲夫， 室谷和雄， 木村
健太郎 : 平成 15 年度塑性加工春季講演会 :
101-102 (2003) 
75. 各種ア ル ミ ニ ウ ム 合金の熱間押出 し加工中 に お
け る 形材温度変化の測定. 高辻則夫， 松木賢司，
曾田哲夫， 室谷和雄， 松黒優孝 : 平成 15 年度塑
性加工春季講演会 : 103-104 (2003) 
76. ア ル ミ ニ ウ ム 押 出 し加工への シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
技術の適用. 稲垣稔之， 村上 哲， 高辻則夫，
松木賢司， 室谷和雄， 松井恭輔 : 平成 15 年度塑
性加工春季講演会 : 111-112  (2003) 
77. 押 出 し 【年間展望】. 高辻則夫 : 塑性 と 加工，
Vo1.44， No511 : 823-825 (2003) 
78. 高純度 マ グネ シ ウ ム 箔 ボ ロ ン粉末積層法に よ
る MgBz 超伝導材料の作製. 板倉和寿， 舎田哲
夫， 井上 誠， 松木賢司， 高辻則夫 : 軽金属学
会第 105 回秋期大会 : 1-2 (2003) 
79. Mg-Al-Zn 系合金切削チ ッ プの熱間押出 し に よ
る 結晶粒微細化 と 高速超塑性. 川辺祐良， 松木
賢司， 禽田哲夫， 高辻則夫 : 軽金属学会第 105
困秋期大会 : 27-28 (2003) 
80. Al-Znふ19-Cu-Zr 系 PjM 合金押出材の ECA プ
レ ス に よ る 室温機械的性質の改善. 曾田哲夫，
松木賢司， 高辻則夫， 楠井 潤 : 軽金属学会第
105 回秋期大会 : 139-140 (2003) 
81 .  Al-Zn-Mg-Cu-Zr 系粉末合金の加工熱処理に よ
る 室温機械的性質の改善. 高田一成， 曾田哲夫，
松木賢司， 高辻則夫， 楠井 潤 : 軽金属学会第
105 回秋期大会 : 141-142 (2003) 
特許 ・ 賞
1 .  日 本機械学会賞 (論文) ， 塩津和章， 2003 年 4
月 .
2 .  半導体装置の製造方法. 森田 昇， 樋山雅樹，
大川哲男 : 特願 2002-205307 (2002) 
3.  微細パ タ ー ニ ン グ方法. 芦田 極， 森田 昇 :
特許第 3401565 (2003) 
4.  被加工基盤の湿式 エ ッ チ ン グ方法. 芦 田 極，
森田 昇， 柴田浩一， 谷 口 淳， 宮本岩男 : 特
原質 2003-57319 (2003) 
5. 微細パ タ ー ニ ン グ万法. 芦田 極， 森田 昇 :
特願 2003-063242 (2003) 
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微細加工装置 森田 昇， 芦田 極 斉藤潤二，
稲垣清紀， 山下弘樹 : 特願 2003-72051 (2003) 
微細構造作製方法. 芦田 極， 森田 昇， J l I堰
宣隆， 摩 国新 : 特願 2003-293751 (2003) 
ダイ ヤ モ ン ド工具及びそ の製造方法. 森田 昇，
山 田 茂， 高野 登， 大山達雄， 林 弘樹， 高
野茂人， 神田一隆 : 特願 2003-065656 (2003) 
切断砥石及びそ の製造方法. 野目良久， 岸本幸
宏， 森 田 昇， 永井長三 : 特願 2003-203997
(2003) 
6. 
7. 
8. 
9. 
著
書
1. レ ベ ル ア ッ プ ! 線形代数. 早川 英治郎 : (森
北出版， 東京， 日 本) : 160 ペ ー ジ (2004)
2 月 出版予定
原著論文
1 .  コ ン ビ ュ ー タ チ ッ フ。用小型沸騰冷却器 (全姿勢
に お け る 冷却性能の 向上) . 田中栄太郎， 川 口
清司 寺尾公良， 鈴木昌彦 : 日 本機械学会論文
集 B 編， Vo1.68， NO.674 : 2886-2892(2002) 
ス タ ッ ガ ー ド 配列 セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン 付管群
の渦発生特性 (第 1 報 渦発生周波数の分類) . 
川 口清司 奥井健一， 川部泰臣 : タ ー ボ機械，
Vo1.31， NO.3 : 181-189(2003) 
ス タ ッ ガ ー ド 配列 セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン 付管群
の渦発生特性 (第 2 報 管径 と フ ィ ン高 さ の影
響) . 川 口清司 奥井健一， 川部泰臣 : タ ー ボ
機械， Vo1.31， No.4 : 227-236(2003) 
ス タ ッ ガ ー ド 配列 セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン 付管群
の渦発生特性 (第 3 報 渦発生抑制法の検討) .
奥井健一， ハ 旧清司， 川部泰臣 : タ ー ボ機械，
Vo1.31， NO.6 : 331-337(2003) 
揺動型 フ ァ ン の 吐出 口形状 と 風量特性 に 関す
る 研究. ハ 旧 清司， 奥井健一 : タ ー ボ機械，
Vo1.31， • N 0 . 10 : 590-597(2003) 
気液流中で検出可能な 円柱流れ の 干渉 を用 い
た風速風向計. ) I 旧清司， 奥井健一 : タ ー ボ機
械， Vo1.31， No. 12 : 726-733(2003) 
フ ィ ン付伝熱管群に お け る 熱流動特性 (ス パ イ
ラ ル フ ィ ン と セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン に お け る 流
動損失の比較) . 川 旧清司， 奥井健一， 菓子貴
晴 : 日 本機械学会論文集 B 編， Vo1.69， NO.688 : 
2670-2676(2003) 
Lattice Boltzmann Method for Two-phase 
Flows . T. Seta， K. Kono， and S. 
Chen : International Journal of Modern 
Physics B，Vo1 .17 ，  Nos. 1&2 : 169-172 (2003) 
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8. 
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プ ロ シーディ ング等
1 .  Thermal Lattice Boltzmann Simulation of 
Bubbles Rising in Liquids. T.  Seta， R. 
Takahashi， E.Takegoshi ， and K. Okui : Proc. 
The Fifth JSME-KSME Fluids Engineering 
Conference : 1 137-1142 (2002) 
2. Lattice Boltzmann Simulation of Nucleation. 
T. Seta， R. Takahashi， K. Okui， and E. 
Takegoshi : Proc. 4th ASME-JSME Joint 
Fluid .Engineering Conference 
FEDSM2003 : No.45163 (2003) 
国際会議
1 .  Elliptic and roof-A Dedekind sums， 日 本学術
振興会 日 中科学協力事業 日 中セ ミ ナ ー 「数
論 : 伝統 と 現代化」 準備会、 2003 年 11 月 1
目 、 近畿大学九州工学部
その他の論文
1. 吸着剤吸着特性が吸着剤内部の浸透水の 潜熱
に及ぼす影響. 平津良男， 見崎太， 竹越栄俊 :
日 本機械学会北陸信越支部第 4 0 期総会 ・ 講演
会講演論文集， 37-1 号 : 41-42 (2003) 
2. ス プ レ ー フ ラ ッ シ ュ 蒸発 に よ る 加圧加熱水の
微粒化 (噴霧の形成 と 特性) . 小坂暁夫， 鈴木
聖礼， 竹越栄俊， 平津良男 : 日 本機械学会北
陸信越支部第 40 期総会 ・ 講演会講演論文集，
37-1 号 : 51-52 (2003) 
3.  吸着剤 に 含 ま れ る 氷の融解 と 吸着特性の 関係.
平津良男， 見崎太， 竹越栄俊， 第 40 四 日 本伝
熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講演論文集， Vol. 3 : 673-674 
(2003) 
4. 非定常細線加熱法の対流発生限界 に 及 ぼす液
体の粘度の影響. 喜多野一幸， 竹越栄俊， 平津
良男， 小坂暁夫 : 第 24 回 日 本熱物性 シ ン ポ ジ
ウ ム 講演論文集 : 369-371 (200 3 )  
5 .  カ ー エ ア コ ン用送風機に お け る 低騒音化技術.
川 口 清 司 : タ ー ボ 機 械 ， Vo1.31 ， NO.3 : 
136-142(2003) 
6. フ ィ ン 付伝熱管群 の熱流動特性 に 及ぼす フ ィ
ン高 さ の影響. 川 口清司， 奥井健一， 菓子貴晴，
安田晋也， 山 口将栄 : 日 本機械学会北陸信越支
部第 40 期総会 ・ 講演会講演論文集， NO.037-1 : 
31-32 (2003) 
7. フ ィ ン 付伝熱管群の 熱流動特性 に 及 ぼす フ ィ
ン周 り 流れの影響. 川 旧清司， 奥井健一， 浅井
俊博， 青木裕樹 : 日 本機械学会北陸信越支部第
40 期総会 ・ 講演会講j寅論文集， NO.037-1 : 83-84 
(2003) 
8. 小型軸流送風機の騒音 と 性能特性 (流入乱れの
影響) . J l I 口清司 奥井健一， 桑海正宏， 小村
2002年�2003年研究業績一覧
壮太 : 日 本機械学会北陸信越支部第 40 期総会 ・
講演会講演論文集， NO.037-1 : 101-102 (2003) 
9. ER 流体中の回転体に作用す る ト ル ク の過渡特
性. 西田均， 島田邦雄， 藤田喜憲， 奥井健一 :
日 本機械学会北陸信越支部第 40 期総会 ・ 講演
会講演論文集， NO.037-1 : 1 19-120 (2003) 
10. フ ィ ン 付伝熱管の 熱流動特性 に 影響を 及ぼす
フ ィ ン周 り 流れの数値角卒析. 安田晋也， 菓子貴
晴， 山 口将栄， 川 旧清司， 奥井健一 : 日 本機械
学会北陸信越学生会第 32 回学生員卒業研究発
表会講演会論文集 : 19-20 (2003) 
11 . 管内流 に 直交す る 片持 ち 円柱 の 流力弾性振動
特性 (抑制板か ら の距離に よ る 景完聖) . 庄司佑，
浅瀬浩之， 中本健， 奥井健一， ) 1 1 日清司 : 日 本
機械学会北陸信越学生会第 32 回学生員卒業研
究発表会講演会論文集 : 85-86 (2003) 
12 .  フ ィ ン付管群に お け る 渦発生特性 (速度変動特
性に よ る 検討) . 衣川輝将， 奥井健一， ) 1 1 口清
司 肖麗 : 第 30 回北陸流体工学研究会 : 講演
番号 B-1 (2003) 
13. 鉛直管内流中 を上昇す る 球形粒子の 流動特性
(管接合部の偏心量に よ る 影響) . 盛下光寛，
奥井健一， ハ 旧清司， 瀬田剛， 豊本匠 : 第 30
回北陸流体工学研究会 : 講演番号 B-2 (2003) 
14. 送風機 に お け る 回転翼周 り の 流れ の可視化 と
空力騒音の低減. 川 旧清司 : 第 31 回北陸流体
工学研究会 : 講演番号 1 (2003) 
15. フ ィ ン 付 き 伝熱管群 に お い て フ ィ ン 周 り 流れ
が熱伝達 と 圧力損失 に及ぼす影響 : J l I 口清司
奥井健一， 浅井俊博， 安田晋也 : 2003 年 日 本伝
熱学会北陸信越支部春期セ ミ ナ ー (2003)
16. フ ィ ン付 き 伝熱管群の熱流動特性 ( フ ィ ン周 り
流れが熱流動特性に及ぼす影響) . ) 1 1 口清司，
奥井健一， 青木裕樹， 浅井俊博 : 第 40 回 日 本
伝熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講演論文集， Vol. 1 : 53-54 
(2003) 
17. 二相系格子ボ ル ツ マ ン モ デルへの有限体積法
の適用. 瀬田剛， 奥井健一， 竹越栄俊 : 日 本機
械学会 2003 年度年次大会講煽命文集( ) : 
285-286 (2003) 
18 格子ボ ル ツ マ ン法に よ る 二相流の シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン. 瀬田剛， 奥井健一 : 第 31 回北陸流体工
学研究会 : (2003) 
19. 二相系格子ボ ノレ ツ マ ン法に よ る ス ピ ノ ー ダル
分解の研究. 瀬田剛， 奥井健一， 竹越栄俊 : 第
16 回計算力学講演会講演論文集 : 133-134 (2003) 
20. Periodic motion of .punctures on disks under 
pseudo Anosov homeomorphisms . Eijirou 
Hayakawa : preprint 
特許 ・ 貫
1 .  日 本機械学封実励賞 (研究) ， 瀬田剛， (2002) 
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to Improve Corner Accuracy of Rough Cuts 
by Wire EDM(2nd Report). Haruki Obara， 
Tsuyoshi Ohsumi， Wataru Imai， Y oshinori 
Yamaguchi， Masatoshi Hatano 
International 、 Journal of Electrical 
Machining， No.8 : 33-37 (2003) 
3 次元薄板加工技術の開発. 小原治枇 渡遺隆
博， 大住剛， 羽多野正俊 : 精密工学会誌， Vo1.69 ， 
No.3 : 375-379 (2003) 
移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の 未知凹凸路面走行時 に
お け る 軌道追従制御性能の改善一学習的手法を
用 い た路面形状同定 と ト ル ク 補償 羽多野正俊，
大住剛， 小原治樹， 見浪護， 日 本 ロ ボ ッ ト
学会誌 掲載決定
Molecular Dynamics Study of Mass 
Diffusion . Toshihiro IWAKI， Taro 
ASAKURA Thermal Science and 
Engineering， Vol. 1 1 ，  No. 1 : 33-41 (2003) 
6. 
7. 
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8 .  
プ ロ シーディ ング等
1 .  Molecular Dynamics Study on Wave 
Equation of Solid. Toshihiro IW AKI : 
Proceedings of the 6th ASME-JSME 
Thermal Engineering Joint Conference : 
Al-577(CD-ROM) (2003) 
国際会議
1. Improvement of Trajectory-Tracking 
Control Performances of Mobile 
Manipulators Traveling On Unknown 
Irregular Terrain Using Inverse Model and 
Gènetic Algorithm . Masatoshi Hatano， 
Tsuyoshi Ohsumi， Haruki Obara : The Third 
International Symposium on Human and 
Artificial Intelligent Systems : 258-268， (2002) 
Stability Evaluation for Mobile 
Manipulators Using Criteria Based on 
Reaction . はasatoshi Hatano， Haruki 
Obara SICE Annual Conference 2003 
2579-2584 (2003) 
Evaluation of Disturbance Torques Exerting 
On Mobile Manipulators Traveling On 
Irregular Terrain . Masatoshi Hatano， 
Tsuyoshi Ohsumi， Haruki Obara 
International Conference on Advanced 
Intelligent Mechatronics : 1280-1285 (2003) 
著書
1 .  Improvement of Trajectory-Tracking 
Control Performance of Mobile 
Manipulators Traveling On Unknown 
Irregular Terrain Using Inverse model and 
Genetic Algorithm. M. Hatano， T. Ohsumi 
and H. Obara : Dynamic Systems Approach 
for Embodiment and Sociality(Advanced 
Knowledge International Pty Ltd， 
Austrlia) : 375-385 (2003) 
1 . 2 ワ イ ヤ放電加工. 小原治樹 : 加工技術デー
タ フ ァ イ ル 基礎編 (特殊加工) (機械振興協
会 技術研究所編) : 20-36 (2003) 
下
2. 
原著論文
1. 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の 凹凸路面走行時 に お け
る 外乱の影響. 羽多野正俊， 大住剛， 小原
治樹， 見浪護 : 日 本 ロ ボ ッ ト 学会誌 Vo1.20，
No.8 : 883-892 (2002) 
放電加工の加工面損傷 モ ニ タ リ ン グ装置 の 開
発 小原治樹， 孫、田多佳之， 大住剛， 羽多野正
俊 : 精密工学会誌， Vo168， No.12 : 27-31(2002) 
抗力規範 に よ る 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の 安定化
制御 一 第 1 報 モ デルの導出， ZMP 規範 と
の比較及び安定化運動の効果 . 羽多野正俊，
大住剛， 小原治樹， 見浪護 : 日 本 ロ ボ ッ ト 学会
誌， Vo1. 21 ，  No. 1  : 6与71 (2003) 
Combined Power and Path Control Method 
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Y. Take: CALCON 2003 ， BY University， 
Hawaii : 122 (2003) 
17. Thermal Analysis with Humidity Sensor 
applied to Evolved Gas Analysis System. T. 
Hashizume， K. Terayama， Y.  Take and R. 
Takahashi: CALCON 2003， BY University， 
Hawaii : 141 (2003) 
18. Preparation of PZT thin film with 
compositionally gradient buffer layer by 
pulsed MO-source CVD. K. Shinozaki ， A. 
Endo， A. Iwasaki， A. Saiki ， N. Wakiya and 
N. Mizutani: Dielectric Materials and 
Devices， Ed. by K. M. Nair， The American 
Ceramic Society: 47-55 (2002) 
国際会議
1. Energy-filtering TEM observation of 
metastable phase in AI-Mg-Si alloy with Cu. 
K. Matsuda， S .  Ikeno: LiMAT 2003， Hawaii， 
USA， 2-5， Dec (2003) 
2. Direct Observation of Unequal Lattice 
Change of Ceramics Thin Films at High 
Temperature due to Film Thickness and 
Substrate. Atshshi Saiki， Naoki Wakiya， 
Kazuo Shinozaki ， Nobuyasu Mizutani : 
Abstract Book of The 5th International 
Meeting of Pacific Rim Ceramic Societies ， 
Nagoya， Japan， Oct. (2003) 
3. Structural Study of Phase Transitions in 
Sb2S3. Satoru Kuze， Nobuo Ishizawa， 
Atsushi Saiki， Allan Pring : Abstract Book 
of The 5th International Meeting of Pacific 
Rim Ceramic Societies ， Nagoya， Japan， Oct. 
(2003) 
4. Effect of Source Supply Patterns on 
Microstructure and Crystallinity of PZT 
Thin Film using Pulsed MOCVD Method. 
Keisuke Fujito， Atsushi Saiki ， Naoki 
Wakiya， Kazuo Shinozaki， Nobuyasu 
Mizutani: Abstract Book of The 5th 
International Meeting of Pacific Rim 
Ceramic Societies ， Nagoya， Japan， Oct. 
(2003) 
5. Direct Observation of Unequal Lattice 
Change of Ceramics Thin Films at High 
Temperature due to Film Thickness and 
Substrate. A. Saiki ， N. Wakiya， K. Shinozaki， 
N. Mizutani: ICMAT &IUMRS - ICA 2003， 
Singapore， Dec (2003) 
6.  Improvement of Corrosion Resistance of 
Nd-Fe-B Alloy by Co addition. S .  Satoshi ， K. 
Majima and Y. Kaneko : 13th Asian-Pacific 
Corrosion Control Conference， Osaka， Japan， 
November (2003) 
その他の論文
1. ア ル ミ ニ ウ ム 合金中 の ナ ノ オ ー ダ析出物の観
察 に対す る エ ネ ル ギ ー フ ィ ル タ ー 電顕法の 適
用 . 松 田 健二， 池野 進 : 金属， Vol. 7 3 :  
24-27 (2003) 
2. 6000 系 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 に お け る PFZ 形成の
抑制に関す る 研究 松田 健二、 川畑常員， 池
野 進: 金属系材料研究開発セ ン タ 一 『実用金
属材料分野ナ ノ メ タ ル技術開発成果報告書(平
成 1 4 年度)Jl : 325-337 (2003) 
3. ナ ノ 析出物の構造解析. 松田 健二， } 1 11:田常員，
池野 進: 金属系材料研究開発セ ン タ 一 「実用
金属材料分野 ナ ノ メ タ ル技術開発成果報告書
(平成 1 4 年度)Jl : 197-210 (2003) 
4.  6000 系 ア ル ミ ニ ウ ム 合金の 時効析出 と 引 張特
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性 に 対す る 銅お よ び ク ロ ム 添加 の 影響. 松 田
健二， 池野 進: (社)軽金属学会研究部会報告書
「 ア ル ミ ニ ウ ム 基材料 に お け る 粒界近傍の材
料物性j ， vol. 4 3 :  68-87 (2003) 
5. AI-Mg-Si 系合金の時効析出組織. 松田 健二，
池野 進: 軽金属， vo1 .53: 457-462 (2003) 
6. AI-Mg-Si 系合金の開発・研究の変遷.里 達雄，
松田 健二: 軽金属， vo1 .53: 449-453 (2003) 
7 .  AI-Mg-Si-Cu 合金の析出組織 と Cu の偏析構
造 . 松 田 健二 池野 進 : 日 本金属学会会報
「ま て り あj ， vo1.42: 860 (2003) 
8 .  耐熱性マ グネ シ ウ ム 合金の析出組織. 川畑常員
松田健二 池野 進 鎌土重晴 小島 陽: 日
本金属学会会報 「 ま て り あ j ， vo1 .42: 869 
(2003) 
9. Cu-Zn 系合金の相分離組織. 池野 進 松田
健二 上谷保裕: 日 本金属学会会報「ま て り あj ，
vo1 .42: 872 (2003) 
特許 ・ 賞
1 .  公開番号 2003-098124 X 線回折方法及び中
性子線回折方法. 佐伯 淳(2003)
山崎量平， 杉本益規 : 粉体工学会誌，
624-630 (2003) 
Compound Heat Transfer Enhancement by a 
Combination of a Helically Ribbed Tubes 
with Twisted Tape Inserts . F.Hasim， 
M.Yoshida and H.Miyashita : J. Chem. Eng. 
Japan， Vo1.36， NO.9 : 1 116-1122 (2003) 
ラ テ ッ ク ス をパ イ ン ダー と し て用 い た繊維質収
縮性薄層の対流 伝導乾燥. 今駒博信， 森剛志，
大村直人 吉田正道， 鳥谷明弘 : 化学工学論文
集， 29 巻， 5 号 : 722-725 (2003) 
高分子水溶液で湿 っ た繊維質収縮性薄層の対流
伝導乾燥特性. 今駒博信， 森剛志， 久保田克
之， 吉田正道 : 化学工学論文集， 29 巻， 5 号 :
695-697 (2003) 
溶質， 容器 ア ス ペ ク 卜 比が二重拡散境界面崩壊
時間 に及ぼす影響. 山根岳志， 吉田正道， 宮下
尚 : 化学工学論文集， 29 巻， 5 号 : 622-627 (2003) 
二層系二重拡散対流 に お け る 層間物質移動速度
の解析. 山根岳志， 吉田正道， 宮下尚 : 化学工
学論文集， 29 巻， 5 号 : 614-621 (2003) 
10. Compound Heat Transfer Enhancement by a 
Combination of Ribbed Tubes with Wire Coil 
Inserts F.Hasim， M.Yoshida and 
H.Miyashita : J. Chem. Eng. Japan， vo1 .36， 
nO.6 : 647-654 (2003) 
11 . 高分子水溶液で湿 っ た多孔体の最適乾燥条件.
今駒博信， 大森亮， 久保田克之， 吉田正道 : 化
学工学論文集， vo1 .29 : 144-146 (2003) 
12 . ・ . 過熱水蒸気お よ び高湿空気気流中で の炭水化
物食品の乾燥 ( ジ ャ ガイ モ ス ラ イ ス 表面の着色
特性) . 伊輿田浩志， 小西洋太郎， 吉田香梨，
西村伸也， 野巴奉弘， 吉田正道 : 化学工学論文
集， vo1 .29， no . 1 : 94-99 (2003) 
13. Photocatalytic Degradation of Gaseous 
Ammonia and Trichloroethylene on Ti02 
Ultrafine Powders Deposited on Activated 
Carbon Particles. M. Nazir， J. Takasaki， H. 
Kumazawa: Chem. Eng. Commun. 190: 
322-333(2003) 
14. Gas Permeability of NH3-Plasma-Treated 
Poly(methyl methacrylate) Membrane. Y. 
Yamamoto， M. Maegawa， H. Kumazawa: J. 
Appl . Polym. Sci. 87: 1068-1072(2003) 
15. Photocatalytic Degradation of Volatile and 
Non-Volatile Organic Compounds on 
Titanium Dioxide Particles Using Fluidized 
Beds. 日. Kumazawa， M. Inoue， T. Kasuya: 
Ind. Eng. Chem. Res. 42 ・ 3239-3244(2003)
9 :  40， 
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
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of endocrine disruptors in 
wastewater by using a white-rot fungal 
laccase immobilized into dialysis tubing， K. 
Hoshino， H. Yamazaki， S. Kagaya: 
Wastewater Treatment Using Enzymes 
(Editor， A. Sakurai: Research Signpost， 
Kerala， India) 149-161 (2003) . 
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教教教教教
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著
書
1 .  Trea tmen t 
原著論文
1 .  Effect of Adding Phosphate on the Size of 
Extremely Fine Needle-Like Lepidocrocite 
Particles Prepared by Oxidizing an Aqueous 
Suspension of Ferrous Hydroxide. N. Mihara， 
H. Kwasaki， H. Kumazawa， W.-S. Choi， J.-S. 
Kwak， H.-K. Choi: Can. J. Chem. Eng. 80: 
764-768(2002) 
心理状態を考慮 し た オ ペ レ ー タ モ デルの 開発.
金銀花， 黒岡武俊， 山下裕， 西谷紘一 : 日 本プ
ラ ン ト ・ ヒ ュ ー マ ン フ ァ ク タ ー学会誌， Vo1. 7， 
NO.2 : 86 �96 (2002) 
On the small composite granules formed in a 
continuous rotating conical vessel containing 
grinding media: effect of the methods of 
feeding powder on the size and structure of 
binary composite granules. M. Sugimoto ， T. 
Iwai ， K. Yamamoto ， T. Miyajima: Powder 
Technology， 130， 1-3: 442-449 (2003) 
薄流を利用 し た粒子群の湿式形状分離装置の試
作 と 分離特性， 山本健市， 西川貴， 宮嶋俊明，
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2.  
3. 
4. 
16. Solid Particle Distribution in the Reverse 
Fluidized Bed. B. Kawalec目Pietrenko， H. 
Kumazawa: Inz. Ap. Chem. (Chem. Eng. 
Apparatus) 42 : 91-92(2003) 
17. Photocatalytic Degradation of Volatile and 
Non-Volatile Organics on Titanium Dioxide 
Particles in Fluidized Bed. H. Kumazawa， B. 
Kawalec-Pietrenko: Inz. Ap. Chem. (Chem. 
Eng. Apparatus)42: 121-124(2003) 
18. Absorption of Carbon Dioxide into 
Non-Newtonian Liquid. II . Effect of wjo 
Emulsion. S.-W. Park， S.-W. ， 1 . -J. Sohn， S . -G. 
Sohn， H. Kumazawa: Separation Sci . Techn. 
38: 3983-4007(2003) 
19 . 高圧湿式 ジ ェ ッ ト ミ ル を 用 い た サ ブ ミ ク ロ ン
ojw エ マ ル シ ョ ン の作成. 田中邦明， 伊部博之，
熊沢英博 : 化学工学論文集 29 : 740-747(2003) 
20. Effects of Surfactant Concentration on Drop 
Sizes in OjW and W jOjW Emulsions， T. 
Yamamoto， M. Tanaka， 日. Kawasaki J.  
Chem. Eng. Japan， 36(8) ， 963-970 (2003) 
21 .  Production of L-lactic acid from a mixture of 
xylose and glucose by coculture of lactic acid 
bacteria， M. Taniguchi， T. Tokunaga， K. 
Horiuchi， K. Hoshino， K. Sakai， T. Tanaka: 
Appl .Microbiol.Biotechnol . ，  Vol . 53: 2437-2441 
(2003) 
22. Thermocontrol of enzyme activity of 
thermolysin modified with new 
thermo-responsive polymer， K. Hoshino， 
y'Ohsawa， T. Kurokoshi ， S. Morohashi ， M. 
Taniguchi ， :  Biotechnol. Bioprocess Eng. ， Vol. 
8 :  546-549 (2003) 
23. 湿式球形造粒に お け る 架橋液体の接触角 の検討、
高瀬 均、 島崎詩子: 粉体工学会誌、 掲載決定
24. 高圧湿式 ジ ェ ッ ト ミ ル を 用 い た サ ブ ミ ク ロ ン
ojw エ マ ル シ ョ ン生成に及ぼす分散相粘度お よ
び体積分率の影響. 田 中邦明， 無制 希， 熊沢
英博 : 化学工学論文集 掲載決定
25. Treatment of endocrine disruptors in 
wastewater by using a white-rot fungal 
laccase immobilized into dialysis membrane， 
K. Hoshino ， H. Yamazaki， S. Kagaya: J. 
Biosci. Bioeng. ， in press. 
プロ シーディ ング等
1 .  A Cognitive Information Processing Model 
for Analysis of Plant Operator Errors . Y. Jin， 
T. Kurooka， Y. Yamashita， and H. Nishitani: 
2002年�2003年研究業績一覧
Proceedings of International Symposium on 
Design， Operation and Control of Chemical 
Processes (PSE Asia 2002) ， Dec.4-6 ， 
Taipei-Taiwan， 319-324 (2002) 
2 .  Support System for Emergency Training in 
Plant Operations. O. Orapimpan， T. Kurooka， 
Y. Yamashita， H. Nishitani: Proceedings of 
International Symposium on Design， 
Operation and Control of Chemical Processes 
(PSE Asia 2002) ， Dec.4-6， Taipei-Taiwan， 
345-350 (2002) 
3 .  Treatment of endocrine disruptors in 
wastewater by using a white-rot fungal 
laccase immobilized into dialysis membrane， 
K. Hoshino ， H. Yamazaki， S .  Kagaya: The 5th 
Asia Pacific Biochemical Engineering 
Conference， Brisbane， Australia: 192-196 
(2003) 
4.  Development of a Novel Process Combined 
Binderless Granulation with Granule 
Reinforcement for Preparing Fluid Catalyst， 
Guiqing Liu， Ryuji Nagata， Naoko Hirono， 
Taketoshi Kurooka， Ryohei Yamazaki: 8th 
China-Japan Symposium on Fluidization 
2003 (Vol. 8) : 36-42 (2003) 
5. Development of a Novel Process Combined 
Binderless Granulation with Granule 
Reinforcement for Preparing Fluid Catalyst， 
Guiqing Liu， Ryuji Nagata， Naoko Hirono， 
Taketoshi Kurooka， Ryohei Yamazaki: The 
2nd Asian Particle Technology Symposium 
2003 (Vol. 1) : �49-255 (2003) 
6. Cascade Estimation Model for Thinking 
State Monitoring Using Plural Physiological 
Signals: T. Kurooka， 1. Hoshi ， Y. Yamashita， 
H. NISHIT ANI: Proceedings of the 
International Ergonomics Association XVth 
Triennial Congress (IEA2003) and the 7th 
Ergonomics Society of KoreajJapan 
Ergonomics Society Joint Conference， Aug. 
24-29， Seoul-Korea， 日P-03-2 (2003) 
国際会議
1. Solid Particle Distribution in the Reverse 
Fluidized Bed. B. Kawalec-Pietrenko， H. 
Kumazawa: Polish Conf. on Multiphase 
Flow， Poland， October(2003) 
2. Photographic Degradation of Volatile and 
Non-Volatile Organics on Titanium Dioxide 
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Particles in F1uidized Bed. H. Kumazawa， B. 
Kawa1ec-Pietrenko: Po1ish Conf. on 
Mu1tiphase F1ow， Po1and， October(2003) 
3. Deve10pment of a Nove1 Process Combined 
Binder1ess Granu1ation with Granu1e 
Reinforcement for Preparing F1uid Catalyst， 
Guiqing Liu， Ryuji Nagata， Naoko Hirono， 
Taketoshi Kurooka， Ryohei Yamazaki: 8th 
China-Japan Symposium on F1uidization， 
Gifu， Japan， December (2003) 
4. Deve10pment of a Nove1 Process Combined 
Binderless Granu1ation with Granu1e 
Reinforcement for Preparing F1uid Cata1yst， 
Guiqing Liu， Ryuji Nagata， Naoko Hirono， 
Taketoshi Kurooka， Ryohei Yamazaki: The 
2nd Asian Particle Techno1ogy Symposium 
2003， Penang， Ma1aysia， December (2003) 
その他の論文
1. Fabrication of Functiona1 Thin Fi1ms of 
Barium Titanate and Titania by a Sol司Ge1
Technique. 日. Kumazawa: Recent Research 
Deve10pments in Materia1s Science 3， Part 
853-869， Research Signpost(2002) 
2 .  Chemica1 Process Engineering Aspects of 
Hydrotherma1 Synthesis of Functional 
U1trafine Particles. H. Kumazawa: Recent 
Research Deve10pments in Materia1s Science 
3， Part : 897-919， Research Signpost(2002) 
3 .  ジ ャ ノ ー ス キ ー ・ ポ ー ル マ ン式液体笛に よ る 低
周波数域での乳化分散特性， 山本辰美、 稲垣義
男， 今村 覚、 熊津英博 t 第 1 1 回微粒化 シ ン
ポ ジ ウ ム 講演論文集， 116-119 (2002) 
4. Advanced treatment of nitrogen by Adding 
vitamin Bs in wastewater， H. Yamazaki， K. 
Hasegawa， S .  Morohasi， K. Hoshino: J.  
Ecotechnol. Research， Vo1 .8 ，  NO.2 :  148-149 
(2002) 
5. Biodegradation of sichhouse syndrome 
causative materia1s by Pseudomonas putida， 
T. Arai ， S .  Morohasi ， K. Hoshino ， J. 
Ecotechnol. Research， Vo1.8，  N 0 .2 :  186回187
(2002) 
6. Particle Discharge Characteristics from the 
Nozz1e of a Thin Tube Immersed in Liquid 
Subjected to Ultrasonic Wave Force. K. 
Yamamoto ， M. Shiokari ， T. Miyajima， M. 
Kawamura， M. SugÏmoto: KONA， Powder 
and Particle， 21 :  208-218 (2003) 
- 50 
7. 落下固定法に お け る 粒子姿勢の定量的検討. 宮
嶋俊明， 山本健市， 鈴木紘平， 杉本益規 : 第 41
回 粉体 に 関 す る 討論会講演論文集 : 154-158 
(2003) 
8 .  液中接触角 の ヒ ス テ リ シ ス の検討、 釣谷 聡、
高瀬 均、 化学工学会第 68 年会、 B318 (2003) 
9 .  薄流を利用 し た粒子群の湿式形状分離装置の試
作 と 分離特性， 山本健市， 西川貴， 宮嶋俊明，
山崎量平， 杉本益規 : 粉体工学会誌， 40， 9 : 
624-630 (2003) 
10. HI-LIF を用 い た液相内濃度場の計測法. 山根岳
志 : 伝熱， 42 巻， 176 号 : pp. 13-16 (2003) 
11 .  Mo1ecu1ar bio1ogica1 ana1ysis of 
ammonia-oxidizing bacteria based on 
expression of functiona1 activity in 
wastewater treatment process with 
floccu1ant， H. Yamazaki， K.Hasegawa， S. 
Morohashi， K. Hoshino: J. Ecotechnol . 
Research， Vo1 .9 ，  Noふ S36-37， (2003) 
12. C1eanup of wastewater containing fat by 
adding water-so1ub1e vitamins， T.  Amano H. 
Yamazaki， S. Morohasi ， K. Hoshino， J. 
Ecotechnol . Research， Vo1.8 ，  NO.2 :  S216-217 
(2003) 
13. Detoxification of wastewater containing 
endocrine disruptor by surface-1iquid cu1ture 
with nonwoven fabric of white-rot fungus， K. 
Hoshino， H. Yamazaki， S. Kagaya: The 
environmenta1 risk of endocrine disrupter， 
Japan MEXT Science Grant Aid and 
Scientific Research on Priority Areas(1) : 
226守227 (2003) 
特許 ・ 賞
1 .  化学工学論文集 12002 年度優秀論文賞」 黒岡武
俊
2.  微生物に よ る β ポ リ リ ン ゴ酸の製造法， 星野
一宏、 伊藤 潔、 特願 2003-048488
3. 消毒確認方法， 山崎宏史、 宮本涼「、 星野一宏、
稲森悠平: 出願中
Synergistic Effect of Pyrite and Water on 
Conversion of Model Compound of Coal， Y. 
Y oneyama， S. Maekara， A.  Kanao， N. 
Tusbaki: Energy & Fuels， Vo1. 17: 504-505 
(2003) 
Effect of Initiative additives on 
Hydro-Thermal Cracking of Heavy Oils and 
Model Compound， J. Chang， K. Fujimoto， N. 
Tsubaki: Energy & Fuels ， Vo1 .17 :  457-461 
(2003) 
Continuous Synthesis Process of Methanol at 
Low Temperature from Syngas Containing 
C02 Using Alcohol Solvent， N. Tsubaki ， Y. 
Y oneyama， K. Fujimoto: Studies in Surface 
Science and Catalysis， Vo1 . 145: 287-290 (2003) 
Promotional SMSI Effect on the Supported 
Palladium Catalysts for Methanol Synthesis， 
N. Tsubaki， K.Fujimoto， Topics in Catalysis， 
Vo1 .22 ，  325-335 (2003) 
Chemical Effect and Spatial Effect of New 
Bimodal Catalysts for Fischer-Tropsch 
Synthesis， Y. Zhang， Y. Y oneyama， K. 
Fujimoto， N. Tsubaki: J. Chem. Eng. Jpn. ，  
Vo1 .36: 874-880 (2003) 
Continuous Low-Temperature Methanol 
Synthesis from Syngas using Alcohol 
Promoters， R. Prasert， T. Yamagami， V. 
Tharapong， Y.  Y oneyama， M. Ito ， N. 
Tsubaki: Energy and Fuels ， Vo1 .17: 817-821 
(2003) 
Direct Synthesis of Middle Isoparaffins from 
Synthesis Gas， X. Li ， K. Asami， M. Luo， K. 
Michiki， N. Tsubaki， K. Fujimoto: Catalysis 
Today， Vo1.84・ 59-65 (2003) 
10. Fischer-Tropsch Chemistry: Its Catalyst and 
Process， N. Tsubaki: Petrotech， Vo1 .26: 
439-444 (2003) 
11 .  Bimodal Porous Silica Preparèd by 
Pore-Filling of Silica So1， Y. Zhang， Y. 
Yoneyama， N. Tsubaki: Journal of Japan 
Petroleum Institute， Vo1 .46: 335-338 (2003) 
12. A Highly Active and Stable Fischer-Tropsch 
Synthesis CobaltjSilica Catalyst with 
Bimodal Cobalt Particle Distribution， S. Sun， 
K. Fujimoto， Y. Zhang， N. Tsubaki: Catalysis 
Communications， Vo1 .4: 361-364 (2003) 
13. Direct Synthesis of Middle Isoparaffins from 
Synthesis Gas， X. Li ， K. Asami， M. Luo， K. 
Michiki ， K. Fujimoto， N. Tsubaki， T.  Inoue: 
2002年�2003年研究業績一覧
3. 
4. 
5 .  
6 .  
7. 
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with Photoreactor to Degrade Dibutyl 
Phthalate. K. Hasegawa， T. Ito ， W. 
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Lett. ， 32: 596-597 (2003) 
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(2003) 
32. Structure of Water in the Vicinity of 
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by Vibrational Spectroscopy. Kitano， H. ， Imai， 
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電気電子システム工学専攻 ( 2 8 名 )
氏 名 指導教授 主 吾日d冊h恥 文 題 名
浅井 継一 女川 博義 格子状電極形成 に よ る 新規ネ マ チ ッ ク 液晶表示方式
市 山 d悟 作井 正 昭 永 久磁石反発浮上形 コ ンベ ア の提案 と 基礎特性 に基づい た搬送方法の 中食言す
鰍場 真樹 女川 博義 ラ ン ダ ム ド ッ ト を 有す る 液晶表示方式 に 関す る 研究
岩本 靖規 作井 正昭 位相
シ フ ト 制御 と 可変周 波数制御 を 併用 し た誘導加熱用 イ ンバ ー タ
の効率改善に 関す る 研究
越後 忠洋 女川 | 博義 ス プ レ イ 法 に よ る 有機EL素子 の 作製 と そ の 動 作特性 に 関す る 研究
大賀 健一郎 作井 正昭 単中日 マ ル チ レベルイ ンバー タ の 昇圧機能 に 関 す る 研究
大村 一剛 龍 山 智築 S i  ( 1 1 1 ) 一7x7面 上 の I
n誘起表面再構成上へ のSb の 吸着過程 に 関す る 研
究
柿本 淳成 坂井 純一
Proton Accel erat ion in  a S ingl e-Loop di srupted dur ing Co l l i s ion 
of Two Mov ing So l i tary Magnet i c  Kinks 
北村 彰敏 女川 博義 微小 ド ッ ト を 有す る 有機EL素子 の 光取 り 出 し効率の 向 上 に 関す る 研庁アaしn 
小松 琢也 坂井 純一 Dynamic s  of  Relat i v i s t i c  Cyl indr i ca l  P lasma Flow 
佐野 孝之 鈴木 正康 セ ン サ微粒子 を 用 い た シー ケ ン シ ャ ルイ ン ジ ェ ク シ ョ ン分析 シ ス テム
島 崎 拓治 村井 忠邦 少数の観測デー タ を 用 い た 雷電荷分布推定
鈴木 啓介 中 谷 訓 幸 強誘電相転移の 一軸性圧力効果
仙石 雅利 坂上 岩太 金属 円 板 に衝撃力 を 与 え た と き に 生ず る 放射音場 のFDTD法解析
田 中 幸香 升方 勝 己 地電流及 びノレー ブp ア ン テ ナ に よ る 雷放電の観測
筒 井 ち ひ ろ 女川 博義 イ ン プ レー ン電極型新規液晶 素 子 の 表示特性
都築 佳典 升方 勝 己 雷雲観測 の た め の 電界多点計測 シ ス テ ム の 開発
手 島 怜 升方 勝 己 プ ラ ズマ ガ ン を イ オ ン源 と し て 用 い た パルス 窒素 イ オ ン ビー ム の 開発
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中 井 祐輔 村井 忠邦
中 山 ;享 中 谷 訓 幸
藤 岡 裕貴 升方 勝 己
前 田 洋次郎 上羽 ヲム
町 田 健 坂井 純一
室岡 尚樹 村井 忠邦
森 田 文哉 女川 博義
森棟 真幸 中谷 司11 幸
山 田 典幸 升方 勝 己
山 田 紘久 上羽 51， 
連続評価 さ れ た符号化動画像 に お け る 画質評価モ デノレ
Mo03 ス パ ッ タ 膜 を 用 い たNOz ガ ス セ ン サ ー の 作製
B y 型磁気絶縁 ギ ャ ッ ブ。 を 用 い た 両極性パルス 加速器 の 開 発
モ ンテ ・ カ ル ロ 法 に よ る 表面吸着構造の研究
Co l l i s i on l e s s  Tear i ng Instab i l i ty i n  P lasmas with a Force一
free Magne t i c  Fi e l d  Confi gurat i on 
MPEG-7 ビ ジ ュ ア ル記述子 と 感性情報 を 用 い た 景観画像 の 画像検索 シ
ス テ ム | 
n 形有機半導体 を 用 い た 電界効果 ト ラ ン ジ ス タ に 関す る 研究
GPI の 強誘電相転移 に 伴 う 構造変化 に 関 す る 研究
反応性Ti Oz ス バ ッ タ 膜の構造 ・ 特性 と 光触媒活性
半導体デル タ ドー ピ ン グ と キ ャ リ ア 分布 の 理論
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知能情報工学専攻 (23名 )
氏 名 指導教授 主 5命 文 題 名
伊藤 史人 山 淵 龍夫 分析窓 に依存 し な い周 波数解析法 に 関す る 研究
江端 秀樹 袋谷 賢 吉 網膜 に お け る 色彩情報処理 に 関す る 研究
草 山 智 人 広瀬 貞 樹 囚 人 の ジ レ ンマ ゲー ム を応用 し た 交通信号制御
沢井 政文 田 島 正登 Turbo符号 に お け る シ ン ド ロ ー ム 復 号 の 実装 に 関す る 研究
田 島 一人 米 田 政 明 ス テ レ オ P A L 画像 を 用 い た 3 次元情報再構成に 関す る 研究
田 山 清孝 米 田 政 明 視覚機能 を持つ ロ ボ ッ ト の製作 に 関す る 研究
中村 純也 袋谷 匝貝又τ口と 神経モデ、ル の シ ミ ュ レー シ ョ ン に 関す る 研究
流 伸 一 袋谷 賢吉 双 円 錐ア ンテ ナ のパルス 電流 に 関す る 研究
野原 信二 中 嶋 芳雄 色 の 両眼融合限界 に 関す る 研究
福 田 吉 隆 中 嶋 芳雄 L E D 表示装置 に お け る 刺激呈示持続時間 と 最適表示色数 に 関す る研究
松井 秀一郎 山 淵 龍夫 超音波洗浄槽の 結合振動モ ー ド の解析 一 洗浄物 の影響 に つ い て 一
松 岡 大輔 山 淵 龍夫 マ ス ク パ タ ー ン の熱変形 に 関 す る 有限要素法解析 熱源分布 の移動の影響 に つ い て
宮 田 酉 中 嶋 芳雄 都市景観 に 対す る 評価 ・ 分析 に 関す・る 基礎的研究
山 本 俊之 山 淵 龍夫 付加行列 に よ る ラ プ ラ ス 方程式の 開領域問題の解析
吉 田 真也 袋谷 賢吉 モ リ ス ・ レ ー カ ー型神経モ デル の シ ミ ュ レー シ ョ ン に 関す る 研究
印 征宇 唐 政 点接触型 フ ォ ー ス デ ィ ス プ レ イ に お け る 仮想指 の 形状 に 関 す る 研究
朱 珠 唐 政 局所的最小値か ら の脱 出 法 を 用 い た ス ケ ジ ュ ー リ ン グ 問題の解法
SEEKKUARACHCHI 
HIMALI SAMANTHA 唐 政 Flash Lag Effect  by a Mov ing Obj ect  wi th Mot i on-in-depth 
ABEYSIRI 
秦 大王毘 中 嶋 芳雄 形 の 両眼融合限界 に 関 す る 研究
唐 国峰 唐 政 局所探索法 を 用 い た フ ァ ジ ィ コ ン ト ロ ー ラ の チ ュ ー ニ ン グ方法 に 関す る 研究
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YANUAR RACHMAN 袋谷 賢吉 コ ン ビ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク ス に お け る ラ ジオ シテ ィ ・ レ ン ダ リ ン グWIjAYA 法 に 関す る 研究
LI ZHENG 唐 政 垂直ホ ロ プ タ お よ び経験的垂直ホ ロ プ タ の対応点検索時間
劉 継宏 唐 政 重み調整法 に よ る 多層 ノfーセ プ ト ロ ン の 学習 に 関す る 研究
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機械知能システム工学専攻 ( 3 6 名 )
氏 名 指導教授 主 吾白a岡‘ 文 題 名
板倉 和寿 松木 賢 司 マ グネ シ ウ ム 箔 ー ボ ロ ン粉末積層 法 に よ る MgB2超伝導材料の 作製
太 田 美紀 石原 外美 超音波法 に よ る 骨密度並び に硬度測定法 に 関す る 研究
菓子 貴晴 奥井 健一 フ ィ ン付伝熱管群 の熱流動特性 フ ィ ン高 さ の影響 一
川 辺 祐 良 松木 賢 司 Mg-Al-Zn*合金 の 熱 間 押 出 し に よ る 結晶粒超微細化 と 高速超塑 性 | 
川 向 達也 伊藤 紀男 V 形 5 気筒機 関 に 関す る 研究
記州 智美 小泉 邦雄 努力 支援型立 ち 上 が り 介助座椅子 の 開発研究
木村 健太郎 松木 賢 司 各種アル ミ ニ ウ ム 合金押 出 し形材の機械的性質 に 及 ぼす押 出 し 条件と 形材温度変化 の影響
栗 岡 浩二 伊藤 紀男 顕微鏡下 に お け る 格子投影 に よ る 形状測定
桑海 正宏 奥井 健一 小型軸流送風機 の 騒音特性 に 及 ぼす流入乱れの影響
小牧 毅史 伊藤 紀男 多変量解析 に よ る 計測 シ ス テ ム に 関す る 研究
坂 国洋 塩津 和 章 ア ドバ ン ス ト ・ ゾル ・ ゲ、ル法 に よ る ジル コ ニ ア 薄膜の ヤ ン グ率及び硬 さ の評価
棲井 章弘 石原 外美 大荷重負荷後 の疲労 き 裂進展挙動 に 及 ぼす応力 比 、 並 び に 大荷重 の大 き さ の影響
津 田 昌 俊 竹越 栄俊 非定常細線加熱法 に よ る マ グネ シ ア一硝酸塩混合蓄熱材の熱伝導率に 関す る 研究
柴 田 聡英 塩津 和章 SCM435鋼 の腐食疲 労挙動 に及 ぼす プ ラ ズ、マ 光輝窒化処理の影響
柴 田 暢宏 塩津 和章 SNCM439鋼 の超長寿命疲 労特性 に及 ぼす焼戻 し 温度及 び
シ ョ ッ ト ・
ヒ。ー ニ ン グ処理の影響
柴 田 寿仁 森 田 チ日十 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 高速切 削 特性 に 関す る 研究
豊本 匠 奥井 健一 鉛直管 内 流 中 を 上昇す る 粒子流 の 特性
中 村 欣哉 伊藤 紀男 高減速比ハイ ポイ ド ギヤ の歯 当 た り パ タ ー ン の研究
中 本 健 奥井 健一 片持 ち 円 柱 の 流力 弾性振動特性 に 及 ぼす管 内 乱れ の影響
永井 悠介 塩津 和 章 超音波後方散乱波 ウ ェ ー ブ レ ッ ト 解析 に よ る ク リ ー プ キ ャ ピテ ィ 検出 に 関す る 研究
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西 田 昇 伊藤 紀男 二次元 サ プ ピ ク セ ル画像処理 に よ る 木材 の 変位測定
丹羽 誠 五嶋 孝仁 繰返 し転が り すべ り 接触 に よ る 損傷生成過程の解析 と 疲 労寿命評価
林 弘樹 森 田 昇 シ リ コ ンモ ール ド を 用 い た ダイ ヤ モ ン ド ア レイ 工具 の 開 発 と 応用 に関す る 研究
二村 優 塩津 和 章 ア ル ミ ニ ウ ム 合金A20 14-T6材の疲 労強度特性 に 及 ぼす ス パ ロ ール加工 の影響
松井4 恭輔 松木 賢 司 工業的実操業熱 間 押 出 し加工へ の 3 次元FEMシ
ミ ュ レ ー シ ョ ン技術
の適用
松黒 優孝 松木 賢 司 各種アル ミ ニ ウ ム 合金 の熱 間 押 出 し加 工 中 に お け る 形材温度変化 の測 定 と 解析
松永 健吾 竹越 栄俊 波浪 中 の 浸水船舶 の カ オス 的振動
松原 一晃 伊藤 紀男 ワ イ ヤ放電加 工用 高仕上 げ加 工電源 の 開発
見崎 太 竹越 栄俊 凍結 さ せた水分吸着 シ リ カ ゲノレの融解過程 に お け る 熱分析
水木 祐 司 伊藤 紀男 二次元SIN ' COS変換に よ る 解析 に 関す る 研究
宮岸 重樹 岩城 敏博 超高分子量ポ リ エ チ レ ン の摩擦摩耗 に 関す る 研究
山 本 成章 玉嶋 孝仁 境界要素法 に よ る 異方性熱粘弾性解析
吉 田 洋 小泉 邦雄 移動マ ニ
ヒO ユ レー タ の 逆動力 学情報 を用 い た転倒 防止安定化制御法
の研究
王 洪鈴 塩津 和 章 高強度鋼の超長寿命疲 労 に 及 ぼす変動荷重 の影響
肖 麗 奥井 健一 ス タ ッ ガー ド配列 の 管群 か ら 発 生す る 渦周 波数 に 関す る 研究
孫 海鵬 奥井 健一 オ フ セ ッ ト フ ィ ン を 用 い た潜熱回収型熱交換器の熱流動特性
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物質生命システム工学専攻 (54名 )
氏 名 指導教授 主 音ロ品聞3 文 題 名
赤座 祐矢 篠原 寛 明
モ デ、ノレ生物DÍc tyos tθlium dÍscoÍdθum を 用 い た4種 の Cu/Zn SODパ
ラ ロ グ の解析
有漏 俊雄 篠原 寛明 モ デ、ノレ生物DÍc tyos tθlium dÍscoÍdθum に お け る RecA/Rad5 1 ホ モ ログ の機能解析 と 発現ベ ク タ ーへの応用
Stud i e s  on the  Syntheses  of Subst i tuted Th i anthrene 
岩沢 フ主才主て会 森 田 弘之 Deri vat i ves  and the ir  Appl i cat i on for the  Deve lopment of 
Th i anthrene Funct i onal  Comnounds 
大家 敬史 本オ木之 克徳 NbxB2及び (Nb l-xZr J o. SB2化合物 の超伝導特性
小倉 靖士 熊津 英博 気泡塔の ガ ス ホ ール ド ア ッ プ に 対す る ガ ス 分散器の 幾何学的条件の5旦ν?�量E三R宇
加藤 順信 蓮覚寺 聖一 QCM法 を 用 い たTi02光触媒能 の評価 に 関す る 研究
金丸 正史 畠 山 豊正 酵素 フ ィ ル タ を 用 い た 生物的環境修復技術の基礎的研究
人』ム方フに不 貴裕 畠 山 豊正 快適性評価 に用 い る 唾液ア ミ ラ ーゼ活性モ ニ タ の 開発
J 1 1 北 1、丘口二一一 池野 進 高活性化Ti 02薄膜の 作成条件 と 焼成温度 の低温化
J 1 1 畠 裕 司 畠 山 豊正 ド ラ イ ケ ミ ス ト リ ー を基盤 と し た Po int of Care 技術
岸 政徳 吉村 敏章 機能性オール シ ス シ ク ロ ブ タ ン テ ト ラ チオール誘導体の合成 と 反応
τ幸主1喜r多� 宣明 真島 一彦 有機酸存在下 に お け る Ti02光触媒 に よ る おイ オ ン の還元
小林 公史 蓮覚寺 聖一 五配位 二 角 両錐型 白 金 (I I ) 錯体の反応機構論的研究
小松原 奈英 長谷川 j�子 1 ブチルホ ス ホ ン酸 を 用 い る 新規共沈法 の 開 発
斎藤 健二 蓮覚寺 聖一 多座ホ ス フ ィ ン配位子 を有す る パ ラ ジ ウ ム (1 1 ) 錯体の解離反応 を利用 し た 異種金属錯体触媒の 開発
事文 洋兵 椿 範立 新規低温 メ タ ノ ール合成方法
篠原 正行 小平 憲一 Staphylococcus warnerÍ M の 蛋 白 質分解酵素カ ス ケ ー ド に 関す る遺伝子群の解析
末 田 裕之 池野 進 難加 工性Al合金 の 半凝固 ピ レ ッ ト の 半溶融押 出加 工 と そ の 諸特性
菅野 有美 小平 憲一 Staphylococcus warnerÍ M の 遺伝子調節 因 子 RNAIII の 特性
鈴木 宏 章 穴 田 博 TiA1S iN薄膜の 作製 と 機械的性質
一回一
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Synthe s e s  of Severa l B i -dent a t e  Cro s s- l i nkers hav i ng D i fferent 
高木 俊輔 森 田 弘之 Reac 山 t i e s t oward Nuc l eoph i l e s  and 削 r App l i c a t i on for The i r  
Conjugat i on t o  Carbohydrate Der i va t i v e s  
高坂 美 由 紀 熊津 英博 無機物水溶液 の結品化熱 を利用 し た 常温型潜熱蓄熱 シ ス
テ ム の 開発 |と 性能評価
高野 昭紀 篠原 寛 明
DÍc tyos tθlÍum dÍscoÍd，θum を モデル生物 と し た 生体サ イ ズ決定機 | 
構の解析
高橋 林太郎 寺 山 主{主円J三じとれ Cr酸化物 と Cr炭化物 問 の反応解析
竹 康成 寺 山 清志 7]<.熱合成法 を 用 い た湿度セ ン サ材料 の 開 発
田 中 幸夫 熊津 英博 2 次元直接数値計算 に よ る 半 円 柱乱流促進体周 り の 流動解析
棚橋 広道 熊津 英博 混合溶液 を含む粒状材料層 の 乾燥 に お け る ガ ス 境膜お よ び材料 内 の
i
多成分物質移動
谷 口 昇平 池野 進 Al一Mg-S i 合金 に お け る Cu添加 に よ る 中 間 相 の形態変化
仲) 1 1  晋輔 小平 憲一 オ リ ゴ糖分解酵素産生菌 の ス ク リ ー ニ ン グ
中 島 伸 恵 黒 田 重靖 1 ，  1 二置換 l H ア ズ レ ニ ウ ム イ オ ン の 合成 と 安定性
中 村 隆久 山 崎 量平 噴流層型流動層 を用 い る パイ ン ダ レ ス 造粒の 造粒機構
中 村 洋平 池野 進 第 三 元素 を 添加 し た
ß ' Cu-Zn合金の低温焼鈍時 に形成 さ れ る α 相 の
電子顕微鏡観察
早川 太一 キ春 範立 プ ラ ズマ放電 に よ る 液化天然ガ ス の 活性化
林 康 司 熊津 英博 真空乾燥速度 の 非接触連続測 定 シス テ ム の 開発 と 医薬品結晶 への適用
原 田 崇弘 吉村 敏章 嵩高 い λ 6ース ル フ ァ ン ニ ト リ ル類 の合成 と そ の ニ ト リ ド ス ルホ ニ ウム カ チオ ンへの誘導 に 関す る 研究
原 田 円 央 耳オ河ミtこ 克徳 液相 法 に よ る 酸化物高 温超伝導体 の 作製
藤江 哲夫 吉村 敏 章
N ス ノレ フ ェ ニル化 ス ル ホ ジイ ミ ドお よ びス ルホ キ シイ ミ ド の 熱分解
に よ る ス ル フ ェ ニ ルナイ ト レ ン の発 生
藤縄 匠 山 崎 量平 流動層脱硝装置 に お け る フ リ ー ボー ド粒子 の 挙動
増 山 靖弘 山 崎 量平 F-T合成用 ス ラ リ ー相反応器設計 の た め の流動解析 と 反応 の シ ミ ュレー シ ョ ン
松木 利 昌 池野 進 A1203/ Al一Mg-S i 合金基複合材料 に お け る 粒子
/母相 界面 に形成 さ れた
生成物 の 結 晶学的研究
南 健太郎 北野 博 巳 荷電平面近傍 に お け る 同符号荷電微粒子 の 動 的挙動解析
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宮坂 澄高 吉村 敏章 ホ ス ホ ネ ー ト 型阻害剤 を 用 い た セ リ ン プ ロ テ ア ーゼ の 分離 と 認識
宮津 日 篠原 寛 明 テ ト ラ サイ ク リ ン耐性 因 子 tetXの機能解析 と 新規ベ ク タ ーへの応用
宮本 崇史 北野 博 巴 α ー シ ク ロ デ キ ス ト リ ン誘導体単分子膜上 に お け る 酵素 に よ る 認識
森 崇之 北野 博 巳
Structure o f  Water Sorbed i nto  Po l ymer Fi lms As Examined by 
V ibrat i onal Spectroscopy 
森井 靖幸 椿 範立 ゼ オ ラ イ ト 複合触媒 に よ る イ ソ パ ラ フ ィ ン の 一段合成
森 田 匡史 穴 田 博 Ni-Cr合金お よ びWaspal oy の 高 温粒界硫化 で、形成 さ れ る 内 部 ス ケ ーノレ
諸越 信太 北野 博 巳 Accumulat i on of Func t i onal Te l omers on Go l d  Substrates  Us ing In i ferter Method 
矢野 紘章 真 島 一彦 ア ル ミ コ ンデ ンサ ー廃液か ら の塩化 ア ル ミ ニ ウ ム の 晶析回収
SEEKKUARACHCHI 熊津 英博 気液お よ び液液分散 系 の 物性お よ び物質移動特性ISURU NISHANTHA 
秦 ) 1 1  小平 憲一 Staphylococcus warneri M の 自 己溶菌 に 関す る in v i vo の 特性
DHANUS 長谷川 T字 Comb i ned B io log ica l  and Photocatal yt i c  Treatment for the SURYAMAN Degradat i on of Pheno l 
遠藤 洋史 北野 博 巴 Mol ecular Recogn i t i on o f  Endocr ine D i srupters by Se lf  Assemb l ed Mono layer of Macrocyc l i c  Compounds 
川 寄 昭雄 北野 博 巳 両性イ オ ン ポ リ マ ー 自 己組織化単分子膜 に よ る 材料表面 の機能化
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CORRECTING DISTORTIONS I N  
PANORAMIC I MAGES US ING 
CONSTRUCTIVE N E U RAL N ETWAORKS 
FRANK EDUGHOM EKPAR 
パ ノ ラ マ (広角 ) 画像 に は撮像 シ ス テ ム 特有の 非
線形歪みが 生 じ る が ， そ の歪み補正 を 高精度 かっ 実
時 間 で行 う 原理並びに シ ス テ ム を確立 し た。 本研究
で は ， 歪みの原因 を解析 し て 歪み の数式 を推定す る
従前の歪み補正方法 と は異 な り ， 構成的 ニ ュ ー ラ ル
ネ ッ ト ワ ー ク を 用 い た 新 し い方法 を採用 し た。 本 シ
ス テ ム を P A L (Panoramic Annular Lens) を 装
着 し て 撮像 し た パ ノ ラ マ 画像 に適用 し た と こ ろ ， ユ
ー ザ が 指 定 し た 方 向 の 歪 み の な い透視画像 が 実 時
間 で得 ら れ る こ と が確認 さ れた。
有限要素法 に よ る 超音波洗浄槽の
結合振動モー ド の解析
Fin ite E lement S imu lation of Coup l ing  Mode 
i n  U ltrasonicClean ing  Tub 
劉 穎
本研究 は ， ま ず， 超音波洗浄槽内 に 生 じ る モ ー ド
に対 し ， 洗浄槽の 大 き さ ， 槽壁 の厚 さ ， 材質の影響
な ど に つ い て ， 全般的 に解析 を 行 っ た。 次 に ， 洗浄
槽 の 底 面 に ス テ ン レ ス の ブ ロ ッ ク を 取 り 付 け 振動
子 と 想定 し ， ブ ロ ッ ク の 大 き さ や高 さ を 変化 さ せた
場合 に ， 音響モ ー ドへの影響 に つ い て調べた。 卵形
の モ ー ド の 形 は崩れ， 音圧等高線は底面 に垂直に入
る の は ， 底面の厚 く な っ た部分が 剛体的 に働 く と い
う こ と が 分か つ た。 最後 に ， 超音波洗浄槽 内 に小 さ
な 固 体洗浄物 を入れた と き ， 槽 内 の音響モ ー ド は ，
固 体洗浄物 の境界条件， ヤ ン グ率， 密 度 に よ っ て 変
化 し 、 特に境界条件 と 密度 の影響が 大 き い と い う こ
と が 分か つ た。 同 時 に ， 固 体洗浄物 の振動 は ， 入れ
ら れた位置， 境界条件 に よ っ て違 う の も 確認 で き た。
2003年度博士論文概要一覧
LED 道路情報板 に お け る 最適表示色数
およ び色度領域 に 関 す る 研究
中 島 賛太郎
道路情報板 の 表 示 内 容 に色彩 を 付加す る こ と は ，
視認性や誘 目 性 を 向 上 さ せ る 上 で 大 変 効果 的 で あ
る . そ こ で LED 道路情報板 に使用 し 得 る 色 を決定
す る た め に ， 最適表示色数並びに そ の表示色度領域
を 求 め る こ と を本研究の 目 的 と し た . LED 表示装
置 を 用 い た 実験 の 結果， 短時間呈示 に お け る 基本的
な 知覚色 は ， 赤 ・ オ レ ン ジ ・ 黄 ・ 黄緑 ・ 緑 ・ 水 ・ 青 ・
紫 ・ ピ ン ク ・ 白 の 10 種類で あ る こ と が判 明 し た .
さ ら に ， 各 々 の表示色 に つ い て 色味 の 等 高線 を 作成
し ， こ れ ら 10 種類の表示色 に 対す る 最適表示色度
領域 を 求 め た .
都市景観照明の評価 に対す る 定量化 に
関する研究
長 山 信 一
都市景観照 明 の 印象評価 を SD 法 を 用 い て 定量化
し た。 そ の結果， ①夜景 の 印象評価 は昼景 を 上 回 る 。
②一般景観照 明 評価 の 主 要 因 子 は寄与度 の順 に 『個
性 ・ 評価性 ・ 顕在性 ・ 洗練性�， 歴史的景観で は 『評
価性 ・ 感性 ・ 個性 ・ 洗練性』 で あ る 。 ③ 『個性』 因
子 は街の活性化， w評価性』 はイ メ ー ジ ア ッ プ， w顕
在性』 は 目 立 ち 効果 に役立つ。 ④現代的景観 と 歴史
的景観の 2 種類 の イ メ ー ジプ ロ フ ィ ールが あ る 。 ⑤
因 子得点 ・ Di stant Score はイ メ ー ジ評価指標 と な
る 。 ⑥因 子分析結果 を ク ラ ス タ ー分析で検証 し ， 因
子構造 を 同 定 し得 る 。 以上が判 明 し た。
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Nove l Learning Models for Feed-Forward 
Neural  Networks 
( フ ィ ー ド フ ォ ワ ー ド 型ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー
ク の新 し い学習モデル に 関 す る 研究)
王 緒 剛
In the thesis paper， we analyzed some critical 
drawbacks of the feed-forward neural network 
learning algorithms and proposed several novel 
learning models . 
First， Focusing on the local minima problem， we 
proposed two new learning algorithms . 
The Gradient Ascent Algorithms: The learning 
model has two phases-a gradient descent phase， 
and a gradient ascent phase. When the network 
gets stuck in local minima， the gradient ascent 
phase attempts to fill up the valley by modifying 
gain parameters in a gradient ascent direction of 
the error measure . The two phases are repeated 
until the network gets out of local minima. 
Hidden Layer Neuron Saturation Prevention 
Methods : In this learning method， for each 
training pattern， the individual sigmoid 
functions in hidden layer are adapted according 
to learning status of this pattern during the 
training process. Thus， the learning algorithm 
can avoid the local minima problem caused by 
neuron saturation in the hidden layer. 
Second， since the exiting feed forward neural 
network learning algorithms are almost 
gradient-descent based methods， they need to 
compute the derivatives and are difficult to 
implement in hardware manner. To overcome 
such difficulties， we proposed a simple Pattern 
Search Based Learning Algorithm: From the 
viewpoint of optimization， the new multi -layer 
artificial neural network learning algorithm is 
based on the pattern search method. This model 
is designed to provide a very simple and effective 
means of searching the minima of objective 
function directly without any knowledge of their 
derivatives .  
人工免疫 シ ス テ ム及び
そのパタ ー ン認識への応用
Artific ia l lmmune System and Its App l ications 
to Pattern Recogn it ion 
孫 鬼 東 C Wei-Dong SUN) 
免疫 系 の 持つ情報処理能力 は 、 極 め て 精微 な も の
で あ る 。 そ の メ カ ニ ズ ム の解明 は 、 将来 の 新 し い並
列分散 コ ン ビ ュ ー タ を 考 え る 際 に重要 で あ る 。 こ の
よ う に 、 自 律分散 ネ ッ ト ワ ー ク と し て の 免 疫 系 は 、
従 来 か ら 研究 さ れて い る 脳 ・ 神経系 と 並 ん で 、 今後
の 工学 シ ス テ ム の 構築 に 多 く の 示 唆 を 与 え る も の
で あ る 。
本研究 で は 、 大規模 シ ス テ ム と し て の 免疫機構 に
着 目 し 、 詳細 な免疫応答 に つ い て 検討 し た 上 で 、 人
工免疫ネ ッ ト ワ ー ク を構築 し て い る . 更 に 、 構築 し
た 人 工免 疫 ネ ッ ト ワ ー ク を パ タ ー ン認識 問題へ適
用 し 、 そ の 工学的 な応用 を試みて い る .
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染色体異常 に基づ く 成人 T 細胞白血病発症機構
の解析
小 津 龍 彦
我 々 は成人 T 細胞 白 血病 (ATLL) に お い て 様 々 な
染色体転座が 好発す る 第 14 番染色体 q32 . 1 領域 よ
り ATL 関連候補腫療抑制遺伝子 を 単離 し 、 ATL1
遺伝子 と 命名 し た。 ATLL 患者 と ATL1 遺伝子 と の
関係 を研究す る 過程で ATL1 遺伝子 の機能解析 を
行 っ た と こ ろ 、 ATL1 遺伝子 は腫療抑制遺伝子 と し
て の 活性 を 有す る と と も に 、 現在 ま で に 知 ら れ る 遺
伝子の 中 で ATLL の発症 と 最 も 強 く 関連 し て い る
遺伝子 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た。
鋼 に お け る 熱処理工程の
コ ン ビ ュ ー タ シ ミ ュ レー シ ョ ン に 関す る 研究
七 野 勇 人
鋼の熱処理 に お け る 硬度、 残留応力 ・ ひずみ を 事
前 に 予測す る こ と に よ り 、 設計、 開発段階で最適 な
部 品形状、 鋼材、 熱処理方法 の検討、 お よ び、強度 の
評価 を 可能 と し た。 コ ン ピ ュ ー タ を 用 い た数値解析
に よ っ て熱処理 品 質 を 予測す る 解析方法 を 開発 し 、
工業的 な利用 に お い て 、 設計者 自 身で オペ レー シ ョ
ン が 行 え る ほ ど ユ ー ザー フ レ ン ド リ ー な シ ミ ュ レ
ー シ ョ ン シ ス テ ム の 開発 を行 っ た。
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Sequentia l  Adsorption of I n  and Sb on Si 
Substrates and Formation of Nove l 
Low-Dimensional  Structures 
Dimitry V. Gruznev 
Sb adsorption onto various In-induced 
reconstructions of Si(111) and Si(OO l) has been 
studied using STM， RHEED， AES， AFM 
experimental techniques. The objective of this 
work was to collect the information about 
interactions between In， Sb and Si atoms that is 
necessary for a more fundamental understanding 
of the processes taking place on Si surfaces 
during formation of InSb/Si interfaces. 
Several In/Si r:econstructions were used 
in the present study as starting surfaces. Sb 
adsorption onto Si(OOl)-In(4x3) induces partial 
decomposition of this reconstruction， where 
below 2500C Sb displaces In atoms but unable to 
ruin Si sub-reconstruction. This phenomenon is 
responsible for the formation of a new Sb-induced 
surface structure， namely mixed Sb(8x2)+(4x2) . 
On Si(l11) substrate， formations of 
InSb-y(vl 3 x -V 3 )  mosaic phase and Sb(イ 7 x イ 7 )
reconstruction were found. Structures and 
formation processes of there structures are 
described. In the super-monolayer range of Sb 
coverage， we observed growth of Sb nano・clusters
and could roughly control their density but 
changing the initial In coverage. 
Based on the information collected from 
these experiments， we proposed a method of 
creation of InSb low幽dimensional structure . This 
method has been successfully tested and the 
InSb ultra-thin layer with a crystal quality 
batter than that of previously known InSb 
surface phases was prepared. 
富山大学工学部紀要第55巻 2004 
Syntheses and React ivities of Some Specific 
SN Compounds and Appl ication of 
S-a lkoxy- λ 6-Su lfanen itri l es as Alkylat ing 
Reagents 
Wei Hao 
As an improved method， organic 
fluoro・λ6・su1fanenitriles were prepared by the 
reaction of the corresponding N・unsubstituted
su1fi1imines with Se1ectfluor™. The 
fluoro・hふsu1fanenitriles were converted to 
various a1koxy-λ6-su1fanenitri1es which were 
found to be versati1e and strong a1ky1ating 
reagents toward various nucleophi1es bearing at 
1east one proton， even a sterically hindered 
substrate neopenty1oxy-λ6-su1fanenitri1e was 
found to undergo SN2 reaction toward thiopheno1 
without any rearrangement product to give a1so 
neopenty1 pheny1 su1fide and su1foximide in good 
yie1d. The other side， during challenging to 
prepare a new aromatic À6-su1fanenitri1e， 
9-substituted 9H廿üoxanthen-9-o1s as the 
starting materia1s were first iso1ated successfully. 
Instead of the unsuccessfu1 armatic 
λ6・'su1fanenitri1es， as a new type reaction of these 
9Hthioxanthen-9刀ls with 
Omesity1enesu1fony1hydroxy1amine (MSH)， 
dibenzo [b..it [l ，4] thiazepines were obtained in 
21 ・58% yie1ds . Moreover， some examinations to 
clarify the mechanism were carried out. 
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Molecu lar  Physics of Fl uorinated Liquid 
Crysta ls  
馬 a恒
This thesis has extensive1y studied tensor 
properties of 3(5)PBC-series fluorinated 1iquid 
crysta1s (LCs) such as thresho1d vo1tage， 
die1ectric anisotropy， refractive indices， e1astic 
constants and magnetic anisotropies. By 
measurement of the temperature dependence of 
these physica1 properties in nematic phase， the 
fluorine substituent effects have been 
investigated to examine the re1ationship between 
the mo1ecu1ar structure and physica1 properties.  
The author has a1so been worked out to clarify 
the microscopic origin or cause of such 
macroscopic properties via ana1ysis of 
dipo1e-dipo1e interaction of fluorinated 
3PBC-series in isotropic solution and anisotropic 
solution. 
The author studied genera1 theory on therma1 
stability of thermotropic LCs to estab1ish a 
micro-machine mode1 for LC ensemb1e . Therma1 
stabi1ity of LC phases is corre1ated to the 
rotationa1 dynamics of ensemb1e mo1ecu1ar rotors 
in the phases. The re1ationship between the 
phase transition and dynamic parameter has 
been exp1ained well using the model. 
Synthesis and properties of the new 
qu inodimethane derivatives 
Shah Md. Imam Shaheen 
The reactive intermediate quinodimethane 
and its derivatives are under active investigation 
from theoretical， physical， physical organic， and 
synthetic organic view points， after being largely 
ignored for many years. The synthetic 
chemistry and properties of the new 
quinodimethane derivatives have been 
investigated. First， a new 0・ quinodimethane，
1 ， 6-methano [10] annulene-3 ，4-quinodimetane 
was generated as an unstable intermediate， the 
formation of which was revealed by trapping 
experiments of the Diels-Alder reactions with 
various dienophiles， providing a practical 
preparation of the six-membered 
fused#82 11 ;ring [10] annulenes was discussed. 
Second， p-quinodimethane， 
11 ，  12-disubstituted-9， 10・anthraquinodimethanes
was generated as stable compound by active 
magnesium and mechanism of this typícal 
dehydroxylation reaction was discussed. Third， 
endoperoxidtion of 
9， 10・bis(1-hydroxylalkyl/aryl)anthracene and its 
Grignard reaction mediated decompo! 
sition was investigated. 
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Experimental and Computat iona l  Ana lysis of 
Heat Transfer Enhancement 
Us ing Turbulence Promoters 
F ADILAH HASIM 
This dissertation presents experimental and 
computational analysis of heat transfer 
enhancement using turbulence promoters . 
First， an experimental analysis for two cases of 
compound heat transfer enhancement using 
ribbed tubes and insert devices is discussed. τb 
clarify the effects of flow behavior on heat 
transfer enhancement in detail， an 
experimental study was also performed for a 
channel flow with turbulence promoter having 
a simple geometr)λ Then a computational 
analysis of flow behavior around a turbulence 
promoter is directed to asssess the fluctuation 
of Reynolds stresses near the promoter， which 
are difficult to measure experimentally. A new 
model and algorithm for turbulence 
computation were developed based on an eddy 
viscosity one-equation model with taking the 
effect of multiple walls into account. 
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